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INTRODUCCIU 
Debido a la proliferación de las Unidades Microempresaria-
les (Sector Informal) y a la importancia que juega este 
sector en el plano socio-económico, se planteó el estudio 
de las Potencialidades para el Desarrollo de la Microempre 
sa en el Municipio de Aracataca. 
Se entra a precisar cómo en el transcurrir del tiempo del 
desarrollo histórico y económico de dicho municipio se vie 
nen creando las condiciones necesarias para la aparición 
del sector Microempresaríal, a pesar de que este municipio 
sigue conservando su carácter Agropecuario. 
Se ofrece un estudio analítico que apunta a detectar cual 
delos sectores Microempresariales es el más desarrollado en 
cuanto a generación de empleo e ingresos, además la ar-
ticulación del sector microempresarial con 'el resto de la 
economía.. 
Por último, tener en cuenta las políticas económicas para 
el Sector Microempresarial y la forma como pueden legali- 
zar su situación ante las autoridades gubernamentales y de 
esta manera gozar de las garantías que se ofrecen a los mi 
croempresarios en el territorio nacional. 
Además, la importancia del trabajo no la consideramos n 
la calificación que se pueda establecer de éste, sino en 
el efecto que se traduzca de él, al recoger los resultados 
para aplicarselo a una realidad que consideramos es necesa 
ria cambiar. Va por lo tanto no sólo dirigido a la comu-
nidad universitaria, sino en lo fundamental a las autori-
dades gubernamentales que tienen que ver con la política 
económica y social, a toda la población de Aracataca inte-
resada en el sector microempresarial. 
1 GEN1RALIDADES 
1.1. MARCO TEORICO 
Los antecedentes sobre estudios dirigidos al Sector Infor-
mal comienzan a tener importancia en Colombia; cabe desta-
car el del Centro de Investigaciones Económicas de la Uni- 
versidad de Antioquía (C.I.E.), El Empleo en el Sector 
Informal: El caso de Colombia ", estudios realizados por 
López C. Hugo, Henao Martha y Sierra Oliva, en el cual se 
afirma que la hipertrofia del Sector Informal que se pre-
senta en nuestras ciudades no puede ser explicado por la 
intensidad del flujo migratorio, confrontándose la tésis 
de sí el sector Microe7p esal'ial (Sector Informal) es un 
refugio para los desempleados urbanos. Según esta afirma- 
ción no solamente la causante del sector informal es el 
flujo migratorio, sino que también intervienen otros fenó-
menos comd el desempleo urbano, expansión demográfica en-
tre otros. 
También se presenta como marco teórico de este estudio, 
el trabajo " Cuadernos de Administración Número Extraordi- 
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nario ", donde se recopilaron las informaciones del IV en- 
cuentro de investigadores de la Microempresa, en el cual 
se plantea el proceso de desarrollo de la Microempresa, las 
alternativas concretas para la legalización y las políti-
cas estatales frente a ellas. 
Lo anterior deja entrever que el sector formal de la eco-
nomía ha dejado de ser el principal demandante de fuerza 
de trabajo provocando el fenómeno que hoy conocemos como 
sector informal. 
Debido a esto, el gobierno en los actuales momentos está 
buscando fórmulas para replantear su política económica ha 
cia este sector específico y de esta forma dinamizar el pro 
ceso de desarrollo económico colombiano que ocupa casi un 
50% en el sector informal. 
Además de lias ya mencionadas, debe hacerse referencia a la 
tésis de grado sobre el Sector Informal en la ciudad de 
Santa Marta presentada por Jimenez de Pérez Omayra y GUs- 
 
tavo Rodríguez en la cual se destaca la importancia del 
sector, la realidad que está jugando en la economía y que 
éste es un sector marginal o de pequeña escala en la cual 
no hay alta rotación de capital, por ser este un sector 
que en segundo grado genera empleo después del Estado. 
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Similar situación se vive en el municipio de Aracataca don 
de el sector Microempresarial (Sector Informal) es el lla-
mado a organizarse y articularse al proceso de desarrollo 
de la región, debido a que el sector formal (Agropecuario) 
ha disminuido la absorción de fuerza de trabajo en la re-
gión. 
Existe un trabajo realizado por la Cámara de Comercio de 
Santa Marta, que trata el Sector Informal en esta ciudad 
y su área de influencia, en el cual se establecen como cau 
sas de crecimiento de este sector la sobre oferta de fuer-
za de trabajo, recesión económica mundial de 1.987, el pro 
ceso migracional (Santandereano), crecimiento urbanístico 
de la ciudad y las condiciones naturales de la región (tu 
rismo). 
Además, se establece el caracter dinámicó que tiene el seo 
tor informal frente a los demás sectores de 'la economía 
que cuentan con una demanda propia y generan gran canti-
dad de empleo. 
"El proceso de expansión que tiene que ver con la constan-
te ampliación de las ciudades y con la insuficiencia en los 
sistemas de distribución del mercado minorista que abre pa 
so a que una porción importante de desempleados puedan te- 
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ner una oportunidad a través del trabajo por cuenta pro—
pia ". (1) 
El municipio de Aracataca, no es ajeno a esta situación y 
tal como se puede apreciar en la tabla 1, la población de 
este municipio tiene una tendencia lenta de convertirse en 
un municipio urbano. 
" Pese a los esfuerzos y avances realizados desde años atrás, 
nuestro país (La Colombia de Hoy), se presenta como un con 
junto de regiones que registran características diferencia 
les en los niveles de desarrollo socio—económico, dentro 
de estas diferencias, el atraso y marginamiento de algunas 
regiones, es un hecho que se ha convertido en un reto que 
es necesario afrontar ". (2) 
Ernesto Parra Escobar en su libro Microemptesa y Desarro—
llo, sostiene qge a través de la Microempresa se puede de 
sarrollar el país dándole los incentivos ygarantías ne— 
BEJARANO AVILA, Luz Dary. "Urgencia de Políticas Cla 
ras y Precisas. Art. Revista Sintesis Eca . 
No. 531. Octubre 20 de 1.986 
ACEVEDO, Ulilo. El Reportaje " Ciencia' y Tecnolo—
gía para los Pueblos del Magdalena ". Hoy Lu.:-
nes, mayo 18 de 1.987. p. 12; 
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cesarias por medio de políticas que lo garanticen y este 
potencial sirva como palanc.a al futuro desarrollo del país. 
" El papel que desempeña la Microempresa en la economía 
nacional como generadora de empleo e ingreso, aceleradora 
del crecimiento económico e impulsora de un desarrollo in 
dustrial equilibrado, justifica plenamente una política na 
cional de desarrollo del sector 
  
 
". (3) 
  
Esta política integral de apoyo puede producir el desarro 
lb o de la Microempresa. El criterio de integridad exige 
atacar simultáneamente y con todas las acciones disponi-
bles (Capacitación, Asesoría, Organización y Crédito). 
" Hay que ser consciente de que no todas las Microempresas 
son desarrollables en la misma medida y tal vez no todas 
son desarrollables en absoluto. Por eso es preciso comen 
zar haciendo dos (2) tipos de distinciones : La primera 
entre actividades factibles para la Microempresa y la Se-
gunda entre tipos de Microempresas (Al interior de las Ac 
tividades factibles) según su potencial de desarrollo. 
La política global de desarrollo del sector tiene enton-
ces que desglosarse en programas específicos de apoyo a 
(3) PARRA ESCOBAR, Ernesto. Microempresa y Desarrollo. 
Servicio Nacional de Aprendizaje. Segunda Edi- 
ción. Bogotá - Colombia. 1.985. P. 71 
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los distintos tipos identificados, con objetivos e instru 
mentos diferentes ". (4) 
Dentro de la estrategia de desarrollo para el sector Mi-
croempresarial podemos esbozar los siguientes criterios: 
" Lograr la máxima eficiencia en términos de genera-
ción de empleo e ingresos y de aumento de la producción y 
la inversión ". 
No excluir a ningún grupo de Microempresa sino dar un 
tipo específico de atención a cada categoría y establecer 
un orden de prioridad temporal entre ellas ". (5). 
De la bibliografía utilizada en el presente estudio, re-
tomaremos los conceptos emitidos por Ernesto Parra Esco-
bar para explicar coherentemente como se puede desarro-
llar una región a través de la Microempresa, sin descar-
tar las ideas de otros autores, que nos pueden servir de 
apoyo para una mejor realización de nuestro trabajo de té 
sis. 
Ibid. P. 72 
Ibid. P. 76 
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1,2, JUSTIFICACIOE 
Ante el alarmante indice de desempleo presentado en la 
región debido a la ausencia de mayores oportunidades de 
trabajo y la vinculación de miles de trabajadores en 
actividades informales, no llegando a satisfacer sus ne-
cesidades primarias se hace acuciante implementar un me-
canismo ágil y dinámico que permita integrar esta gran 
parte de la población economicamente activa al aparato 
productivo regional con el impulso de la Microempresa, 
contribuyendo asi con el desarrollo económico regional. 
Por otra parte, la idea de formar unidades productivas 
como modelo de desarrollo, se enmarca dentro de los ob-
jetivos señalados en el programa de regionalización de 
ciencia y tecnología haciendo que la comunidad participe 
en la tom'a de decisiones en los programas y planes de de 
sarrollo para fa so3ución de sus propios. problemas. 
Se plantea integrar el proyecto con el programa Nacional 
de Microempresas y entregarle al gobierno municipal un 
programa bandera para el desarrollo de la región. 
En el municipio de Aracataca, se ha venido observando que 
tradicionalmente las fuerzas productivas de los cultiva 
dores de pan-coger, se muestran muy lentas para entrar 
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en el periodo de las innovaciones tecnológicas. Años de 
experiencias negativas han conllevado al fracaso de su-
puestos programas de desarrollo, lo que los mantiene afe 
rrados a formas tradicionales de producción. Sin embar-
go, ello no implica que no estén dispuestos a abandonar-
las cuando se les demuestre que a través del trabajo ca- 
pacitado, el productor entra a participar del proceso 
productivo con una mentalidad de empresario, desempeñan-
do más de una actividad de las ya mencionadas. 
La realización de este tipo de estudio pone al servicio 
de la población y de las instituciones que en una u otra 
forma tienen que ver con el desarrollo del municipio de 
Aracataca un documento serio y que plantea soluciones a 
las necesidades reales de la población y de esta manera 
contribuir a la transformación efectiva de la región. 
Además plantea un reto a los profesionales del área eco-
nómica y agropecuaria para que se vinculen con el proce-
so de transformación de las áreas urbanas y rurales. 
1.3. HIPOTESIS 
Nuestra investigación partió de la hipotesis central si-
guiente : 
Dada la creciente desocupación de mano de obra en el mu-
nicipio de Aracataca, surge el sector informal, constitu 
yéndose la Microempresa en alternativa de solución a la 
situación socio-económica para lograr la ocupación de los 
recursos humanos existentes. 
EN el desarrollo del estudio se obtuvo la confirmación 
de nuestra hipótesis principal, trasformándola en la té-
sis siguiente. "El sector informal en el municipio de 
Aracataca se formó a partir de la creciente desocupación 
de mano de obra en el campo y una minoría procedente de 
otras regiones, creandose la microempresa como una alter 
nativa de solución a la problemática socio-económica pa-
ra ocupar eficientemente los recursos existentes". 
El surgimiento del sector informal en el municipio, aná-
lisis que se hace en el capitulo 2, señala cómo el sec-
tor informal ha venido apareciendo y constituyéndose en 
microempresa. 
Lo anterior nos permite justificar la tesis ya comproba-
da, en el sentido de que la .microempresa se convierte en 
una alternativa de solución a la situación socio-económi 
ca por la articulación en el mercado de dicha región y 
que es el llamado a convertirse en el sector formal or-
ganizado debido a la casi inexistencia de éste. 
o 
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Además, de los potenciales anteriores se destaca la vin-
culación del SENA a la región donde se brinda capacita- 
ción técnica y asesoría para lograr un mejor desarrollo 
rAcroempresarial. 
1.4. METODOLOGIA 
Partiendo del enfoque dado al proyecto, se determinaron 
cuatro (4) variables : La variable Microempresa consi-
derada variable dependiente en nuestro trabajo y las va- 
riables Desempleo, Demanda y Política Económica, conside 
radas variables independientes, las cuales nos permitie-
ron definir las potencialidades para el desarrollo de la 
Microempresa en el municipio de Aracataca. 
1.4.1. Universo Geográfico 
El universo geográfico lo constituye el municipio de Ara°, 
cacaca, departamento del Magdalena, el cual posee los si 
guientes límites: 
Po.. el Norte los nos Aracataca y Tucurinca marcan el lí 
mite con los municipios de Ciénaga y Pueblo Viejo. 
Al Nor-oriente la Sierra Nevada demarca la separación con 
el municipio de Santa Marta y el oriente con el departa- 
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mento del Cesar. 
Por el Sur el rio Fundación, a todo lo largo de su reco-
rrido marca limjtc con los municipios de Pivijay y Funda-
ción 
Al Occidente el municipio de Pueblo Viejo marcado por la 
orilla de la Ciénaga de Santa Marta y el municipio de R 
molino. 
Tiene una extensión de 2.044 Km2 y forman parte de él 
los corregimientos de el Retén y Buenos Aires, además de 
los caserios Cerro Azul, el Bongo, los Patos, Marimonda, 
Mangojo, Santo Tomás, Santa Ana y Theobromina. 
El municipio se encuentra localizado a orillas del rio 
de su mismo nombre con las siguientes coordenadas. 
Latitud Norte 10° 31' 12" 
” 
Latitud Oeste 74° 11 10 
"Aracataca queda ubicada a 88 Km. de Santa Marta. Tiene 
una altura de 40 Mts sobre el nivel del mar. La precipi-
tación y temperatura son más o menos estables: la preci-
pitación varia de 1.000 a 2.100 mm anuales y la temperatu 
° ra de 27 a 29 C. 
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Los suelos formados en su totalidad por suelos de clase I 
que son normales, de los planos aluviales bien drenados, 
con pendiente de 1.3% y texturas moderadamente gruesas o 
moderadamente finas " (6). 
.1.4.2. Determinación del Universo. 
Para determinar nuestro, universo se tuvo en cuenta : 
- El total de viviendas ubicadas en el casco urbano, que 
según Diago Lazar°, ex-personero del municipio comen-
ta " que dicho municipio realizó una encuesta en 1.985 la 
cual dio como resultado un total de 72 manzanas que tie-
nen un promedio de 13 casas cada una ", lo anterior arro-
ja un total de 936 casas en el casco urbano. Pero que es 
necesario restarles el total de Microempresas que según 
datos suministrados por el SENA son en total 220 evitando 
doble contabilizaciór; quedando un total de vivienas para 
nuestro estudio de 716 unidades familiares. 
El' total de Microempi.?.sas en sus tres (3) modalidades ubi- • 
cados en el casco urbano, según información suministrada 
(6) DANE. Avance de Resultados Preliminares. Censo 1.985 
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por el SENA, suman 220 pero en el momento de realizar el 
estudio el total contrastado fue de 203 unidades micro-
empresariales distribuidas así: 
Sector'Manufactura 17 
Sector Servicio 39 
Sector Comercio 147 
TOTAL 203 
1.4.3. Determinación de la Muestra 
Partiendo de que nuestra unidad de análisis para cada ca- 
tegoría es la economía familiar, en la elección de la 
muestra se adoptó 
Para la Microempresa la observación exhaustiva, debi-
do a que los estratos microempresariales constan de muy 
pocos elementos y de estL ml:nera la precisión de las esti 
:Ilaciones nose verá influenciada por el tamaño de la mues-
tra. 
En cuanto a las unidl_des familiares, se utilizará "El 
muestreo dirigido" y e tomará una muestra del 5% por 
poseer estas un alto grado de homogeneidad. 
Ver Bustamante M., Manuel. " Procedimientos del Mues 
tre ". Conferencia, Universidad del Magdalena 1982. 
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La muestra quede de la siguiente manera : 
Diseño Muestral Universo Muestra 
Unidades Familiares 
Microempresas Transf. 
Microempresas de Servicio 
Microempresas de Comercio 
TOTAL  
71(5 36 
17 17 
39 39 
147 147 
919 239 
1.4.4. Instrumentos Utilizados para Recolectar la Infor—
mación. 
En cuanto a la recopilación de los datos, se obtuvieron a 
través de visitas a las microempresas existentes en la re 
gión y unidades familiares; donde se tomó la información 
directamente por medio de encuestas, consideradas estaS 
como un tipo de informacien primaria. 
La fuente secundaria fue captada a través de las informa-
ciones suministradas por el SENA, ASOMMG, ASOMISAN, COR—
FAS y la AMDA entre otras. 
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1.4.5. Técnicas de Análisis 
Para analizar los resultados obtenidos mediante los formu 
larios de encuestas, utilizamos el método analítico a tra 
ves del cual pudimos detectar cual de los sectores micro 
empresariales es el más desarrollado y las potencialida-
des que existen para el desarrollo de éstas y otras. 
Además, nos basamos en la utilización de cuadros o tablas 
correspondiente a la naturaleza de nuestra investigación 
para la mejor comprensión. del trabajo. 
1.5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
En la realización del presente estudio encontramos limita 
ciones que no nos permitieron un mejor desarrollo del mis-
mo. ° 
La carencia de información a la que estan sometidcs la 
mayoría de los municipios del departamento del Magdalena; 
para poder realizar el estudio mas' a fondo. 
La falta de vinculación de los integrantes del grupo 
de estudio al municipio de Aracataca por no pertenecer nin-
guno de estos a la región y como consecuencia, la informa 
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ción por parte de los microempresarios no nos fue Suminil 
trada con la mayor veracidad, lo cual condujo a la reali— 
zación de otro estudio de campo. 
c. La falta de recursos económicos por parte de los in-
vestigadores no permitieron un estudio mas profundo. 
2 DESARROLLO HISTORICO Y ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE 
ARACATACA 
2.1. REFERENCIA HISTORICA 
2.1.1. Surgimiento de la Población 
Según comentan algunos historiadores y pobladores de la 
región sin citar fecha, a la margen derecha del rio hoy 
denominado Aracataca, tomaron su asentamiento, indígenas 
pertenecientes a la familia Caribe. Estos indios en sus 
tribus nombraban a sus caciques o Jefes de gobierno de di 
cho conglomerado, éste adoptaba el título de " ARA ", ti—
tulo que fue tomado por todos los caciques que sucedieron 
en el mandato al primero. 
Los indígenas comandados por el cacique ARA dieron al rio 
cercano a su ranchería el nombre de CATACA que traduce "AGUA 
VA A AGUA" tomado. posiblemente por el hecho de desembocar 
este en la ciénaga grande. 
Al unir la palabra ARA asignado al jefe indígena y CATACA 
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nombre dado al rio por los indígenas se formó ARACATACA, 
nombre tomado luego por blancos y todos los pobladores cer- 
canos a las rancherías indígenas para denominar su re- 
gión. 
Aracataca se menciona por vez primera como población en 
el año de 1.853 cuando la legislatura provincial de Santa 
Marta dictó ordenanza N2 7 de diciembre 10 de 1.853. Des 
de ese momento se le conoce con el nombre de Santísima Tri 
niad de Aracataca, conservando ese nombre hasta el año de 
1.870, donde pasó a llamarse Aracataca jurisdicción de 
Santa Marta. 
Aracataca viene funcionando como municipio desde .1.915, 
cuando la asamblea del departamento dictó la ordenanza N 2  
47, siendo su primer alcalde Don Tomás Noguera. 
2.1.2. Crecimiento Poblacional (Aspecto Demográfico) 
El estudio demográfico es importante en la medida en que 
se estudie la población, teniendo en cuenta su distribu- 
ción histórica regional y en la ubicación tomada en el 
campo laboral. 
La sociedad juega un Pap,1 importante ya que se le con- 
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sidera como el elemento dinámico que jalone el desarrollo 
de la producción. 
2.1.2.1. Población 
En las últimas tres (3) décadas en forma cada vez más ace 
lerada, la estructura socio—económica de Colombia, se ha 
transformado considerablemente frente a la de los otros paí 
ses de América Latina y del tercer mundo. En Colombia se 
registran índices de crecimiento y de cambio que tienen ca 
da día la tendencia de ser un país más urbano. 
Según el diagnóstico agropecuario del Magdalena, la pobla 
ción urbana y rural del municipio de Aracataca, viene ex—
perimentando un cambio en cuanto a su distribución histó— 
rica y lo observamos en el cuadro N 2 1 donde para 1.964 
el 76.1% de la población estaba ubicada en el sector ru—
ral y el 23.9% en el sector urbano.. 
En 1.975 el 62% de la población estaba ubicada en el sec—
tor rural y -1 38% en el sector urbano. 
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Tabla 1.- DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. POBLACION URBANA 
Y RURAL DE DEPARTAMENTO POR MUNICIPIO (1.964 - 1.973 
1.975 - 1.977 - 1.90- 1.981 - 1.982 1.983 - 1.984 - 
1.985 ). 
MUNICIPIOS Y AÑOS URBANA % RURAL % POBLACION TOTAL 
ARACATACA 1.964 5.304 23.90 16.898 76.10 22.202 
1.973 10.729 37.80 17.677 62.20 28.406 
1.975 11.021 38.00 17.946 62.00 28.967 
1.977 11.306 38.31 18.208 61.69 29.514 
1.980 11.750 38.71 18.603 61.29 30.518 
1.981 11.915 38.80 18.745 61.20 30.660 
1.982 12.068 39.00 18.880 61.00 30.948 
1.983 12.224 39.13 19.015 60.87 31.239 
1.984 12.382 39.27 19.150 60.73 31.532 
1.985 12.542 39.40 19.228 60.60 31.829 
1.986 12.704 39.62 19.363 60.38 32.067 
1.987 12.869 40.13 19.498 59.87 32.367 
1.988 13.037 39.90 19.635 60.10 32.672 
1.989 13.206 40.05 11).772 59.95 32.978 
1.990 13.378 40.19 19.911 59.81 33.289 
2.000 15.222 41.62 21.349 58.38 36.571 
Fuente : Diagnóstico Agropecuario del Magdalena . Pág. 27 
e 
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Lo anterior indica que en 11 años la población .rural d 
Aracataca he disminuido 14.1% y en su defecto el secta 
urbano de dicho municipio ha crecido en la misma propor 
ción (14.1%). No quiere decir este fenómeno que la mi 
gración se presentó campo—ciudad, sino que también se die 
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ron otra forwas de migraciones. 
El hecho anterior, puede ser explicado en parte por el re 
tiro de la C:,n.pa.5ía Frutera de Sevilla (C.F.S.) en 1.961, 
la simutánea competencia de una zona bananera establecida 
en Urabá (Turbo) que entra en producción, el descenso del 
precio del banano en el mercado internacional y paralela—
mente, el demejoramiento de la calidad de la fruta produ—
cida en la zona., Bajo estas circunstancias, la Federa—
ción de productores no lograron renovar los contratos con 
sus compradores y en julio de 1.967 se ve pre,:isao a sus—
pender las exportaciones. El consorcio bananer.o, por la 
misma época paraliza transitoriamente sus exportaciones. 
Como consecuencia de lo anterior, el área cultivada con 
banano sufre una vertiginosa disminución y en dos años 
medio se opera una reducción del orden del 53% ocasionan—
do esto que gi-an cantidad de campesinos y asalariados que 
den sin trabajo. 
Es así como e,1 el año 1.961 mediante la ley 135 de refor —
ma social agr -.ria, se impusó el programa de diversifica—
,
i5n de la producción en la zona bananera para contrarres 
tar por un lado la crisis de los productores de banano y 
por otro lado los problemas socio—económicos de la región'. 
El objetivo cenl:ral de esta reforma social agraria, era 
  
librar a las masas campesinas del contagio subversivo y 
frenar la migración del campo a la ciudad, además de reze 
ner el campesinado'lajo el poder de los terratenientes en 
las parcelas que estos le cedían. 
La reforma social agraria fue lesiva para el campesinado 
por que los resultatlos del programa del crédito supervi-
sado le res ivi6 el: problema del mercado de capital a Es-
tados Unidos (Exportación de maquinaria e insumos agrí-
colas), y asfixia al campesinado hasta tal punto que no 
pudieron desarrollar la producción debido a la deuda con-
traída con el INCORA, por lo tanto, un alto porcentaje de 
estos campesinos se vieron obligados a abandonar sus par-
celas. 
La década del 60 fue un periodo duro para la producción 
del banano y es así como para el año de 1.973 mediante la 
Ley 5 del 29 de 1,arzo se crea el Fondo Financiero Agrope-
cuario, orientadc hacia la política agraria para garanti-
zar la capitalización del sector agropecuario y para un 
adecuado aprovecbamiento de la tierra, apareciendo el'cul-
tivo de Palma Africana en remplazo del banano y de otros 
cultivos como arroz, cacao, tabaco y ganadería. 
El problema radica en que la Palma Africana según fuen- 
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tes consultadas (ICA de Santa Marta y Fundación) utiliza 
menos mano de obra que el cultivo de banano y otros culti 
vos, además de las extensiones de las empresas ga- 
naderas que es inversamente proporcional al número de 
obreros que ella requiera. 
Continuando con nuestro análisis en el diagnóstico agrope 
cuario del Magdalena, para el año de 1.985 el 60.60% de 
la población aún sigue ubicada en el sector rural y el 
39.40% en el urbano, observándose que en estos 10 años el 
proceso migratorio campo-ciudad fue de 1.4% mucho menor 
que en el periodo analizado anteriormente (14.1. 
Esto puede explicarse debido a las leyes que han veni-
do apareciendo implementada por el gobierno como incenti-
vo para evitar el proceso migratorio. Dentro de estas le 
yes podemos mencionar la ley 6a. de 1.975, (Ley de aparce-
rta) etc. 
Según proyecciones realizadas rn la tabla 1, para el año 
2.000 el 58.38% de la población estará ubicada en el sec-
tor rural y'el 41.62 en el sector urbano, o sea que en el 
futuro Aracataca seguirá conscvando su carácter de muni-
cipio con desarrollo rural. 
En la tabla N2 2, el cual hace mención a la población 
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económicamente activa (P.E.A.) notamos que en 1.973 ésta, 
es de 7.722 (100%) de los cuales hay 6.063 (78.52%) ocu-
pados y 1.659 (21.48%) desocupados. 
Para el año 2.000 de acuerdo a la proyección la población 
económicamente activa se calcula en 9.762 (100%) de las 
cuales se estiman 7.664 (78.51%) ocupados y 2.098 (21.49%) 
desocupados. 
Lo anterior nos indica que en proporción la situación de los 
ocupados y desocupados se mantendrán más o menos constan- 
te en el trascurrir del tiempo y lo comprobamos 
 
con la 
  
Tasa Bruta de participación (T.B.P.) que para 1.973 es del 
27.18% y para el año 2.000 de 26.69%. 
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Tabla 2.- DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA POBLACION ECONMI-
CAMENTE ACTIVA OCUPADOS Y DESOCUPADOS DEL MAGDALENA POR 
MUNICIPIO AÑOS 1.973 - 1.975 - 1.980 - 1.985 
MUNICIPIOS Y AÑOS TOTAL P.E.A. OCUPADOS DESOCUPADOS T.B.P. 
ARACATACA 1.973 7.722 6.063 1.659 27.18 
1.975 7.819 6.139 1.630 26.99 
1.980 8.066 6.333 1.733 26.57 
1.981 8.158 6.405 1.753 26.61 
1.982 8.250 6.478 1.772 26.66 
1.983 8.344 6.551 1.793 26.71 
1.984 8.438 6.625 1.813 26.76 
1.985 8.534 6.700 1.834 26.81 
1.986 8.611 6.760 1.851 26.79 
1.987 8.688 6.821 1.867 26.77 
1.988 8.767 6.883 1.884 26.76 
1.989 8.845 6.945 1.900 26.74 
1.990 8.925 7.007 1.918 26.71 
2.000 9.762 7.664 2.098 26.69 
:Fuente : Diagn6stico Agropecuario del Magdalena. Pág. 29 
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2.2. BASES ECONOMICAS DE LA REGION 
2.2.1. Sector Formal 
El Municipio de Aracataca históricamente ha basado su eco 
noma en el sector agropecuario y en particular a la agri 
cultura por las condiciones naturales del suelo. En esta 
zona se encuentran diversidad de cultivos, desde Pan-
coger a los más rentables económicamente; por lo tanto 
la gran mayoría de la población tiende a ocuparse en es-
tas labores como base de su desarrollo. 
Aracataca se menciona como población por vez primera en 
1.853 y como municipio viene funcionando desde 1.915. A 
partir de 1.887 se siembran las primeras plantaciones de 
banano con semilla procedente de Panamá, el cultivo en ese 
entonces estaba haciendo su aparición en la zona por lo 
cual se tuvo serios inconvenientes en la comercialización 
de la fruta. 
En el año de 1.904, el presidente de la República de Co-
lombia, general Rafael Reyes concede permiso a la empresa 
multinacional Norteamericana "Banana Fruit Company" que en 
1.906 cambia de nombre coneciendose como " United Fruit 
Company " para ampliar sus actividades al sur del depar-
tamento del Magdalena construyendo el ferrocarril en esa 
fecha (1.906) que llega hasta Fundación, ésta situación fa 
cilitó la expansión del cultivo de gran demanda en Esta—
dos Unidos. 
En lo laboral, se introdujo el pago quincenal con vales 
para la adquisición de bienes de los comisariatos; y a 
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fin de evitar las obligaciones de leyes sociales vigentes, 
se optó el sistema de contratar al personal.por jefes de 
cuadrilla. 
En enero de 1.918 comenzaron a manifestarse los primeros 
conflictos, estallando la primera huelga de trabajadores 
ferroviarios y bananeros, comandado por la unión obrera, 
luego le siguieron otras 1.924, 1.925 y por último en 1.928 
año en la cual comete la más horrenda masacre en la histo 
ria de Colombia. 
Los trabajadores comienzan entonces una labor de parali—
sis en la recolección del banano, llevando a cabo ciertos 
actos de sabotaje por toda la red telegráfica, desde Cié—
naga hasta Aracataca. 
El periodo de mayor desarrollo económico para el munici—
pio de Aracataca lo hemos considerado desde 1.904 con la 
llegada de la Banana Fruit Company que en 1.9015cambia de nom 
bre denominándose United Fruit Company 11: cual construye 
el ferrocarril que llega hasta Fundación para facilitar la 
expansión, tecnificaci-ón y más completa división del tra—
bajo fue lo característico de la United Fruit Company has 
ta 1.930 cuando se presenta la depresión económica del 
capitalismo a nivel mundial, que trajo como consecuencia 
la disminución de las exportaciones, reducción del área 
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cultivada y serios problemas de orden social, ocasionando 
lo anterior, el retiro de la United Fruit Company. 
Estos problemas cesan con la segunda guerra mundial donde 
reinicia sus actividades como Compañía Frutera de Sevilla 
vendiendo y arrendando la mayor parte de las tierras pero 
conservando su caracter de productora y exportadora de ba 
nano a través de otras. 
En el año de 1.947 el gobierno celebra un contrato con la 
Compañía Frutera de Sevilla donde ésta se compromete a com 
prar banano a los productores locales, prestar servicio 
de asistencia técnica, encargándose del mercado, contro-
lar la sicatoka, proporcionar financiación para cultivos 
particulares y absorver perdidas por los huracanes y otras 
causas. 
En estas condiciones se mantiene hasta 1.961, cuando ° se 
retiró nuevamente la C.F.S. de la actividad productora, pa-
sando todos los riesgos a productores particulares tra-
yendo como consecuencia inestabilidad económica y laboraL 
Es así como comienzan a desaparecer. las plantaciones, pro 
,1-,. to de los pocos incentivos internacionales y por las 
políticas de diversificación de cultivo planteada por el 
gobierno mediante ley 135/61 para contrarrestar por un la 
do la crisis de los productores de banano y por el otro 
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el problema social y económico de la región. 
En la década de los años 70 desaparece por completo del 
área del municipio de Aracataca el cultivo de banano en 
sr--.n escala, quedando éste solo en el municipio de Ciéna-
ga y es cuando aparecen los cultivos comerciales en gran-
des extensiones, como arroz, cacao, palma africana, y otros 
de menor intensidad lo mismo que la ganadería que persis-
te en forma extensiva. 
Además de la lev 135/61, existe otro elemento importante 
que incidió para que se diera un desarrollo en las planta 
ciones de Palma y fue la creación del Fondo Financiero Agro 
pecuario mediante la ley 5a. del 29 de marzo de 1973. Es 
ta ley fue orientada hacia la política agraria para garan 
tizar la capitalización del sector agropecuario y para un 
adcuado aprovechamiento de las tierras. 
Es importante señalar, que la Palma Africana además de rem 
plazar el banano, viene remplazando otros tipos de culti-
ves. Pero el problema de estudio está enmarcado en la sus 
ticución del banano por éste producto -(Palma Africana) el 
qi.a mayor importancia ha tenido para la economía del de-
pc,rtamento. 
Con el desplazamiento del cultivo de banano se 
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incrementando el desempleo en la zona bananera y en parti 
cular en la región de Aracataca con el consiguiente éxodo 
de la población rural, 5:or no absorver la mano obra que se 
emplea en el banano. 
2.2.2. Sector Informal 
Todo lo anteriormente expuesto, dan las bases necesaria 
para el surgimiento del sector informal en el municipio de 
Aracataca, el cual podemos observar como ha venido crecien 
do con el transcurrir del tiempo. En la tabla N.2 3 tene-
mos que de las 203 unidades microempresariales en total 
existentes en'el municipio, 35 vienen funcionando desde an 
tes de 1.974 lo cual tiene una participación del 17.24%, 
para los siguientes periodos de tiempo el número de uni-
dades ha venido creciendo notablemente, su mayor partici-
pación la obser‘amos en el periodo 1986-1989 con 36.45% 
(ver tabla 3). 
Esto nos demuestra que por efecto de la situación social 
y económica reflejada en el sector agropecuario, el, sec-
tor informal (Microempresarial) ha tomado fuerza y la pro 
cedencia de la población que trabaja en dicho sector son 
originarios de este mismo municipio que en total represen 
tan 122 personas dueñas de los establecimientos y cuya 
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participación es de 60.10% quedando un 39.9% correspon-
diente a personas dueñas de establecimientos procedentes 
de otra región que en total suman 81 personas (ver tabla 
N2 4) 
Es importante resaltar que las personas originarias de Ara 
cataca, dedicadas al sector informal, anteriormente la gran 
mayoría se dedicaban a actividades agropecuarias en la re 
gión que en total son 35 lo cual representa el 28.69% de 
los 122 microempresarios oriundos de Aracataca (ver tabla 
N2 5). 
Tabla 3.- CRECIMIENTO DEL SECTOR MICROEMPRESARIAL EN EL 
MUNICIPIO DE ARACATACA 
TIEMPO 
N2 DE UNIDADES 
DE PRODUC. SE- 
GUN CENSO. 
PARTICIPACION 
PORCENTUAL 
N° DE UNIDADES 
DE PRODUCDION 
ACUMULADA 
HASTA 1.973 35 17.24 35 
1.974 - 1.977 15 7.39 50 
1.978 - 1.981 32 15.76 82 
1.982 - 1.985 47 23.15 129 
1.986 - 1.989 74 36.45 203 
TOTAL 203 10(1.n 
Fuente : Los Autores 
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EL Tabla 4.- PROCEDENCIA DE LA POBLACION QUE TRABAJA EN 
SECTOR MICROEMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE ARACATACA 
ORIGEN Nº DE PERSONAS 
PARTICIPAD 
PORCENTUAL 
ON 
 
ARACATACA 122 60.10 
OTRAS REGIONES. 81 39.90 
TOTAL 203 100.00 
Fuente : Los Autores 
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Tabla 5.- ACTIVIDAD ANTERIOR DE LOS MICROEMPRESARIOS ORI 
GINARIOS DEL MUNICIPIO DE ARACATACA 
ACTIVIDAD NUMERO 
PARTICIPACION 
PORCENTUAL 
Empleado en la Región 16 13.11 
Desempleado 29 23.77 
Empleado en otras 
Regiones 12 9.84 
Siempre en los Mismo 30 24.59 
Agricultor en la Re-
gión 35 28.69 
TOTAL 122 100.00 
Fuente : Los Autores 
4 
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Es importante reafirmar el concepto y los datos obteni-
dos en la tesis de grado " Estudio Socio-Económico del Mu 
nicipio de Aracataca ", donde el nivel ocupacional según 
las actividades en el municipio estan distribuidas en la 
siguiente forma: La actividad Agropecuaria ocupa el 39.87% 
siguiendo en orden de importancia el Servicio con el 30.24%; 
Comercio 22.58% y por último la actividad industrial con 
el 7.31% 
Esto indica que la base económica sigue siendo el Sector 
Agropecuario a pesar del desarrollo (Informal) de los otros 
sectores. 
3 LA MICROEMPRESP. 
3.1. DEFINICION DE MICROEMPRESA (CONCEPTUALIZACION) 
" La Microempresa es una unidad productiva de carácter 
permanente de producción de bienes o servicios con escasa 
separación en la división del trabajo, en el sentido de 
cada trabajador desempeña más de una actividad en el pro-
ceso prouctivo ". (7) 
Lo anterior nos permite establecer criterios para distin-
guir lo que es una Microempresa y una Pequeña Industria, 
debido a'que en la pequeña empresa cada trabajador debe 
estar especializado en una actividad determinada, (Organi 
zación del trabajo). 
La forma como produce la MIcroempresa es también diferen-
te y esto no es debido al tamaño, volúmen de' producción, 
(7)  PARRA ESCOBAR, Ernesto. Microempresa y Desarrollo. 
Segunda Edición. 1985. Pág. 15 
Ct 
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porque en estas lo predominante son las herramientas tra-
dicionales y obsoletas en constante reparación; la separa 
ción del capital y el trabajo no existe y se manifiesta 
en la presencia del trabajo familiar remunerado o subre-
munerado interpretándose como aporte del propietario a la 
empresa (Naturaleza del trabajo). 
La pequeña INdustria se diferencia de ella porque allí 
practicamente todas las actividades se realizan con má-
quinas (Instrumentos de trabajo). 
Estos criterios permiten distinguir entre una pequeña em-
presa de carpintería que presta servicio de torno con so-
lo tres operarios cada uno equipado con torno moderno y 
una microempresa de diez (10) trabajadores donde se pro- 
ducen puertas y ventanas de madera con la ayuda de una 
planadora anticuada y de serrucho, garlopas, etc. 
Además, no es microempresa una sincronizadora electrónica 
operada por cinco (5) obreros y si lo es un montollantas 
tradicional de carretera con (5) operarios. 
También se excluye de la categoría de Microempresa al profesio 
nal médico, abogado, etc, que aunque constituya una empresa 
de un solo empleado en que el capital se identifica con el 
trabajo Y una persona realiza la mayoría de las activi- 
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dades del proceso de producción, utiliza modernos equipos 
electrónicos de diagnóstico y de medición. 
Las características anteriores, impiden abarcar a toda 
a solo las unidades económicas de la que queremos ocupa 
nos, lo cual obliga a albitrariedades e incoherencias, p 
la misma razón, no podemos esperar la realización absol 
tamente tajante, pura, de las tres (3) características, 
más bien diremos que habrá,Microempresa allí donde se e 
cuentran al menos en algún grado, las tres (3) caracter 
ticas conjugadas. 
Los rasgos descriptivos de la Microempresa se pueden en— 
globar en dos conjuntos : Tamaño e Informalidad. 
EL TAMAÑO : Lo más frecuente es caracterizar la Microem— 
presa por su reducido tamaño, medido por el número de t]a 
bajadores empleados, por el capital (Patrimonio) o por las 
ventanas mensuales y efectivamente en comparación con 
mediana y gran empresa (Yo con la pequeña empresa), la r 
croempresa tiene siempre un patrimonio relativamente el 
caso,,un número de traba- adores comparativamente redduci 
do y unas ventas bajas. 
r—
Or 
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relaciones con el estado marcadas por la laxitud habitual en ob 
servancia de normas de la legislación laboral, tributaria Y 
de seguridad social, la organización laxa del trabajo, sin 
un horario y una jornada definida. 
Estas características en la que se mueve la Microempresa 
es la denominación de " sector Informal " o " Niveles In-
formales ". Sin embargo, no todas las microempresas pre-
sentan esta informalidad, si no que las hay con grado re-
lativamente alto de disciplina y organización. 
Según Robert E. Litan, en la revista Perspectivas Econó-
micas, NI' 63, página 32 el término MIcroempresa se refiere a 
negocios muy pequeños que pueden ser operaciones formales rea 
lízadas de acuerdo con la ley o actividades informales. 
Adicionalmente se puede decir, según el proyecto de Ley 
11 9 126 de 1.986 por la cual se crea el estatuto de la Mi,-
croempresa en Colombia, que éstas se caracterizan por po-
seer las siguientes variables : 
Variablés Cuantitativas  
1. Ventas Mensuales promedio no mayor de 90 salarios mí-
nimos. 
11-In -1- • ••• 11c4- y mcnyl uw <uu bia.101J.0 
Número máximo de empleados 15 personas 
Tener lugar fijo de trabajo. ya se
-2 propio o alqui 
do. 
Activos fijos involucrados en la empresa no mayo 
de 500 salarios mínimos mensuales. 
Variables Cualitativas  
Ser mayor de edad para personas natural,. para per— 
 
sonas jurídicas, tener reconocimiento y los requi— 
sitos exigidos por la ley para su constituc; funciona— 
miento. 
Ser empresario de extracción socio—econZSmica popular, 
Empresarios que no pertenezcan a grupo económico 
nanciero. 
Que el propietario de la empresa no tenga otras ren— 
tas mensuales superiores a dos (2) salarios mínimos men— 
suales. 
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J. Certificación uw la actividad mirrnpmnr- Pqarial median 
te el registro mercantil y/o la licencia de funcionami( 
to. 
El universo microempresarial en el actual estadio del y )ro 
ceso de desarrollo socio-económico Colombiano, tiene mu-
chas diferencias en cuanto a condiciones internas y ex ter 
nas, por eso es preciso hacer dos tipos de distincion es: 
La primera entre actividades factibles y no factibles, 
segunda para Las microempresas actuales más desarrolla 
teniendo en cuenta su rentabilidad. 
3.2. MICROEMPRESA MAS DESARROLLADA 
Para entrar a definir la Microempresa más desarrollada 
. cada uno de los sectores, se tiene en cuenta la generac 
de ampleo e ingreso, las ventas, el patrimonio y la re 
bilidad, sin descartar que hay otros que pueden inci 
en el desarrollo de éstas. 
3.2.1. Unidad Productiva 
Las unidades productivas Microempresariales existentes en 
el municipio de Aracataca se ubican fundamentalmente comd 
suplente de un sector formal casi inexistente en este 
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municipio y por eso la encontramos a sus tres (3) modali-
dades (Comercio - Servicio - Manufactura). 
Los factores de precio, calidad, sitios de trabajo, los 
cuales garantizan la demanda de los productos o servicios 
ofrecidos por estos sectores, es lo que garantiza su cons 
tante permanencia en el transcurrir del tiempo. 
Con relación al precio de los productos ofrecios en el 
sector comercio se puede decir que son relativamente ho-
mogéneos en cada una de las actividades, la diferencia pa 
ra determinar su desarrollo consiste, en el sitio o ubi-
cación, el crédito otorgado por sus vecinos que sumado al 
tiempo de permanencia en el mismo lugar, permiten una de-
manda diaria en estos sitios, repercutiendo en la rota-
ción de capital. 
Haciendo referencia al sector Servicio, podemos decir que° 
hay atomización en los precios de los servicios ofrecidos 
en cada una de las actividades, esto se debe a la utili-
zación de herramientas más sofisticadas en unos que en 
otrgs para el desarrollo de sus actividades, lo cual vie-
ne -Icompaflado de la calidad de este servicio. También en 
tra a imperar el sitio o ubicación y el crédito otorgado 
por sus vecinos. 
En cuanto al sector manufactura, podemos decir que los 
precios de los productos ofrecidos en cada una de las ac-
tividades varían de acuerdo a la calidad, cantida de tra-
bajo realizado, el renombre alcanzado por los Microempre-
sarios y la ubicFlción, exceptuando las fábricas de blo-
ques y panaderías donde los precios de los productos tien-
den a ser homogeneos. 
Los elementos que caracterizan las unidades productivas 
son: 
La Jornada de Trabajo que excede o supera la jornada 
legal, 8 horas de trabajo diarias. 
La Fuerza de Trabajo, que al interior de la unidad 
es caminar, y demanda en algunos casos fuerza de traba-
jo asalariada. 
El sector que mayor número de empleo genera es el sector 
Comercio (187 empleos), debido talbién a que éste es el 
más proliferado en el municipio d2 Aracataca (147 unidades 
Microempresarrales), dándose la cqracterística proporcio-
nal que amayor número de estableci ientos por cada sector 
mayor número de empleo (Ver anexo Nº 1) 
El propietario es un trabajador más de la unidad pro- 
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ductiva en cada uno de los sectores por no d,
--Irse separa-
ción de funciones en su interior, tampoco existe propie-
dad individual sino colectiva, pero la cabeza visible es 
el padre de familia y las relaciones sociales de produc-
ción vienen dada por el trabajo de la unidad familiar. 
3.2.2. Articulación 
Dada las características peculiares del municipio de Ara-
cataca, como es la de su desarrollo agropecuario, el sec-
tor microempresarial en sus tres (3) modalidades ( Comer 
cio-Servicio-Manufactura) se articula muy bien al desa-
rrollo de este municipio dado que en el futuro es el lla-
mado a convertirse en el sector formal y de esta manera 
garantizar un desarrollo económico y social más equilibra 
do debido a que actualmente este municipio adolece casi 
en su totalidad de ese sector formal organizado. 
Se da el reconocimeinto practicamente unaníme de la plena 
inserción de este conjunto empresarial en la economía mu-
nicipal. Esta inserción, se realiza por el 11
- do de la 
oferta a través de la producción de una gama completa de 
bienes y servicios con que se abastecen tanto E los hoga-
res como al sector agropecuario propiamente dicho, y por 
el lado de la demanda a través de la generación de un mer 
cado creciente para el conglomerado empresarial existente 
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en dicha región. 
3.2.3. Microempresa Generadora de Empleo e Ingreso en el 
Municipio de Aracataca. 
El llamado "sector Informal" surge en las economías sub-
desarrolladas como un mecanismo endógeno de superviven-
cia de la misma. Es la única salida a la inevitable cri-
sis de contracción de los ingresos reales de la población, 
estrechamiento de la demanda, freno de la producción y 
desempleo en que desemboca un proceso de industrializa- 
ción como el Colombiano. 
Los programas prioritarios adelantados por el gobierno pa 
ra la reactivación de la economía, no garantizan empleo, 
ya ql:le la recesión económica obliga a las ,empresas a op-
tar programas de racionalización de la planta de personal 
lo que significa reducir la mano de obra para recortar los 
costos salariales de producción incrementando así el de-
sempleo. 
En el municipio se viene patentizando esta situac_ón en el 
sector agropecuario denominado por los autores sector for 
mal para dicho municipio en el sentido de que las empre-
sas agropecuarias al entrar en el proceso de industriali-
zación o tecnificación viene utilizando cada día menos 
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mano de obra y los tipos de contratación adelantada por 
éstas, es el contrato temporal, evitando de esta forma
las prestaciones sociales e incrementando la inestabili-
dad laboral. 
Frente a esta situación, se puede decir que en el munic 
pio de Aracataca la microempresa puede convertirse en a 1-
ternativa de mayor acción para crear empleo y elevar el 
nivel de ingreso de la población económicamente activa y 
de escasos recursos económicos, que no tienen acceso 
las empresas y a puestos públicos. 
" La afirmación de que Microempresa es una gran generado- 
ra de empleo se refiere directamente al sector en conju n- 
to y no a las unidades microempresariales. Es el conjun- 
to el que en los últimos años ha generado 
   
en la actu 
 
 
Y 
 
a- 
    
     
lidaJ está generando empleo en forma por demás dinámic a, 
aún cuando sus. unidades individuales, una vez establec 
das, se estanquen en la generación de nuevos puestos de 
trabajo ". (8) 
En las principales ciudades del país, los niveles de des em 
pleo, alcanzan tasas del 13 y el 17%, según el estud in • 
(8) PARRA ESCOBAR, Ernesto. Página 51 
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socio-económico de f.racataca (Tésis de grado), la tasa de 
desempleo en el municipio es del 39.19% representando una 
alta tasa de desempleo. 
Analizando los tres (3) sectores microempresariales en el 
municipio de Aracataca, de las 203 microempresas existen-
tes, 147 pertenecen al sector comercio, 39 al sector ser 
vicio y 17 al sector manufactura (ver anexo NI 1). 
De las 147 pertenecientes al sector comercio ( tabla NI 6) 
representadas en actividades como tiendas, refresquerías, 
venta de comida, venta de fritos, venta de frutas y ver-
duras y una actividad denominada por nosotros varios en 
las cuales se involucran los negocios en donde no se lo-
graba identificar una actividad específica plena; las que 
generan mayor empleo son las tiendas con 77.01% debido a 
que son las que más proliferan en la región, siguiendo en 
orden de importancia la actividad denominada varios con 
el 6.95% reafirmando con esto, que es la microempresa en 
su conjunto la generadora de empleo y no la mieroempresa 
individual. 
Con relación a la generaci6n de ingreso, el promedio de 
sueldo pagado a empleados, el cual se determinó con la 
sumatoria de los sueldos pagados a los empleados inclu-
yendo al propietario como un empleado más, dividiendolo por 
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el total de éstos, los promedios más altos lo encontra—
mos en las ventas de frutas y verduras $80.000.00 mensua—
les siguiendo en orden de importancia las ventas de comi—
da y las ventas de fritos con $70.000.00 y $60.000.00 res 
pectivamente 
Lo anterior deja entrever que a pesar de que la actividad 
tienda y la denominada varios son las que mayor empleo ge 
neran, el sueldo pagado a empleado no son mayores debido 
a que la rotación de capital en estas actividades es más 
lenta y tiene mayor competencia que las ventas de frutas 
y verduras, venta de comida y venta de fritos, además la 
reposición de capital en estas últimas se hace en forma in 
mediata. 
Analizando el sector comercio en general, según lo palpa—
do por los autores del trabajo, la actividad más desarro—
llada en dicho municipio son la S tiendas porque son las 
tiendas porque son la que generan mayor número de empleo 
y su sueldo promedio pagado a empleado se ve disminuido 
por el número total- de establecimientos existentes los 
cuales son heterogéneos y que logran disminuir las cifras 
del sueldo pagado a empleados para nuestro análisis (ver 
tabla 6). 
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Tabla 6 .- GENERACION DE EMPLEO E INGRESO MICROEMPRESA-
RIAL POR ACTIVIDAD. (SECTOR COMERCIO ) 
ACTIVIDAD No.M.E. % PART. Nº EMPLEO % EMPLEO 
Promedio 
SUELPn 
PAGADO A 
EMPLEADO 
REFRESQUERIA 8 5.44 8 4.28 50.000 
VTA DE COMIDA 4 2.72 5 2.67 70.000 
VTA DE FRITOS 8 5.44 8 4.28 60.000 
VTA DE FRUTAS 
Y VERDURAS 8 5.44 9 4.81 80.000 
TIENDAS 109 74.15 144 77.01 40.000 
VARIOS 10 6.80 13 6.95 30.000 
TOTAL 147 99.99 187 100.00 
Fuente : Los Autores 
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En cuanto al sector servicio (tabla N°- 7) tenemos qued e 
las 39 microempresas pertenecientes a este sector, re-
presentadas en actividades como Fotografía, sala de bell 
za, Talleres de Radio y Televisión - Bicicleta - Motos 
Mecánica Automotriz - Soldadura - Latonería y Pintura - 
Electromecánica, Calzado y Marquetería, las que generan 
mayor empleo son los talleres de mecánica automotriz con 
34.65% siguiendole en orden de importancia los talleres 
de Electromecánica y Talleres de Latonería y Pintura con 
14.85% y 11.88% respectivamente. 
Lo anterior se debe a la misma naturaleza del trabajo que 
encierran dichas actividades. 
En cuanto al promedio de sueldo pagado a empleados, tene. 
• 
mos que las mayo.es se encuentran en los tallares de me. 
cánica automotriz, talleres de latonería y pintura con un 
sueldo de $ 35.000.oc cada uno, siguiendole talleres de 
electromecánica con $ 33.000.00 de sueldo promedio. 
Lo anterior es debido a que en dicha región se pre 
sewta una gran dema.da de estos servicios, ya que 
por su vocación agropecuaria prolifera un gran número 
de maquinarias agrícolas que son sometidas a reparación 
en los talleres antes mencionados, los cuales a su vez 
han alcanzado ungrado de desarrollo debido a la maquina 
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Tabla 7.- GENERACION DE EMPLEO 1. INGRESO MICROEMPRESARIAL 
POR ACTIVIDAD (SECTOR SERVICIO ). 
PROMEDIO 
SUELDO 
ACTIVIDAD N M.E. % PART. NQ EMPLEO % EMPLEO PAGADO A 
EMPLEADO 
FOTOGRAFIA 2 5.13 4 3.96 20.000 
SALA DE BELLEZA 7 17.95 7 6.93 32.000 
T.RADIO Y T.V. 4 10.26 4 3.96 24.000 
T. DE MOTO 1 2.56 2 1.98 25.000 
T. BICICLETA 2 5.13 3 2.97 19.500 
T. MECANICA 
AUTOMOTRIZ 7 17.95 35 34.65 35.000 
T. SOLDADURA 3 7.69 9 8.91 26.000 
T. LATONERIA 
Y PINTURA 3 7.69 12 11.88 35.000 
T. ELECTROMECA 
NICA 5 12.82 15 14.85 33.000 
LLANTERIA 3 7.69 6 5.94 26.500 
T. REP. CALZA 
DOS 1 2.56 2 1.98 20.000 
MARQUETERIA 1 2.56 2 1.98 25.000 
TOTAL 39 99.99 101 99.99 
Fuente Los Autores 
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ria y equipos utilizados para la repaTacion de las mismas 
y en un menor grado la utilización de trabajo manual. 
Según la generación de empleo y el promedio de sueldo pa-
gado a empleados, la microempresas más desarrolladas del 
sector son las de los talleres de mecánica automotriz, la 
tonería y pintura, electromecánica. 
Siguiendo con nuestro análisis en lo referente al sector 
manufactura, las 17 microempresas pertenecientes a este 
sector, están representadas.en actividades como Carpinte-
ría, Sastrería, Fábrica de Bloques, Pirotécnica, Artesa-
nía, Dulcería y Panadería. 
Destacamos en este sector que las que mayor empleo gene- 
ran son las fábricas de bloques con el 37.04% siguiendo 
en orden de importancia las sastrerías con 22.22%, además 
las carpinterías y la pirotécnica con un promedio de em,-
pleo de 11.11% respectivamente. 
En cuanto al promedio de sueldo pagado a empleados, tene-
mos que las actividades mejor ubicadas son las sastrería, 
carpintería, fábricas de bloques con  $2.5.000.00,  $27.000.00 
y 26.250.00 respectivamente, pasando a decir en nuestro 
análisis que del sector manufactura, estas son las tres 
(3) actividades más destacadas (Ver tabla 1\1°- 8). 
A 
O 
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Tabla 8 GENERACION DE EMPLEO E INGRESO MICROEMPRESARD 
POR ACTIVIDAD (SECTOR MANUFACTURA ) 
ACTIVIDAD NI' M.E. % PART. N2 EMPLEO % EMPLEO PROMED7 
SUELDO 
PAGADO 
EMPLEAI 
CARPINTERIA 3 17.65 6 11.11 27.00C 
SASTRERIA 4 23.53 12 22.22 35.00( 
FCA. DE BLOQUE 4 23.53 20 37.04 26.25C 
PIROTECNICA 2 11.76 6 11.11 19.50C 
ARTESANIA 2 11.76 4 7.41 20.00C 
DULCERIA 1 5.88 1 1.85 15.00C 
PANADERIA 1 5.88 5 9.26 24.00C 
TOTAL 17 99.99 54 100.00 
Fuente : Los Autores 
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3.2.4. Demanda de las Unidades Microempresariales 
Para entrar analizar la demanda de las unidades microem-
presariales es necesario entender que estas están interre 
lacionadas con lo que es mercadeo y las ventas. 
3.2.4.1. Mercadeo 
En el municipio de Aracataca donde el Universo Microem-
presarial está compuesto en su totalidad por microempre-
sas de subsistencia, se ve que el mercadeo de estas, es 
débil, debido a que el microempresario en muy pocos casos 
investiga el mercado y planea su acción de mercadeo; se 
limita personalmente a ejecutar la actividad de ventas. 
El Microempresario está limitado hacia la producción bajo 
el supuesto de que " lo producido se vende ". 
Con base a lo anteriormente mencionado, podemds afirmar que 
la microempresa produce el bien o servicio y después pien 
sa como venderlo rentablemente (Orientación exclusiva ha-
cia la producción). 
El Microempresario observa el mercado desde el interior 
de su taller y espera a que lleguen sus clientes a hacer 
sus pedidos. Este proceso tiene como resultado una es-
casa eficiencia y débiles logros en las ventas caracteri- 
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zandose en general por la poca organización en la produc-
ción, insuficientes división del trabajo, poca o nula pla 
neación donde lo importante para el microempresario es su 
producto o servicio. 
En cuanto a la distribución es la parte del mercado en la 
que se logra que los bienes o servicios producidos por 
una microempresa lleguen a los consumidores para satisfa-
cer sus necesidades. De la distribución depende en gran 
parte la estabilidad de la microempresa, por lo tanto es 
una actividad fundamental para su éxito. 
En el municipio de Aracataca se presentan dos (2) alter-
nativas para distribuir sus productos : 
Vender directamente al consumidor final 
Vender a través de distribuidores. 
La gran mayoría de microempresas en el municipio vende 
los bienes y servicios que producen directamente, es de-
cir, la distribución es directa, en general este canal se 
distingue por una alta frecuencia en las ventas. El otro 
canal de distribución que se presenta en el municipio de 
Aracataca, es el de vender a distribuidores el cual se da 
en el sector comercio, más que todo en las actividades tien 
das grandes, que distribuyen la mercancía entre las pe- 
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queñas y brindan créditos para la reposición de dicha 
mercancía. 
Las microempresas en el municipio Aracataca tienen limi-
taciones que impiden atender ciertos mercados, esto es 
debido a : 
La poca capacidad técnica, cantidad y calidad de pro-
ductos que exigen los mismos. 
La consecución o disponibilidad de materia prima reque 
rida para la fabricación de los productos o servicios pa-
ra atender la demanda. 
- La falta de dinero para la creación de nuevas micro-
empresas. 
En lo anterior hacemos mención a las inquietudes emitidas 
por las unidades familiares encuestadas en el municipio 
de Aracataca acerca de las necesidades de creación de nue 
vas microempresas y para lo cual se le exigió dos res-
puestas (ver tabla 9). 
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Tabla 9.— CREACION DE UNIDADES MICROEMPRESARIALES SEGUN 
CRITERIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE ARACATACA. 
ACTIVIDAD NUMERO PORCENTAJE (%) 
TALLER ORNAMENTACION 20 27.78 
PANADERIAS 12 16.67 
MANUFACTURACION CALZADO 15 20.83 
MICROEMPRESA DE ASEO 8 11.11 
HELADERIA 7 9.72 
PROCESADORA DE PASTAS 
DE FRUTAS 10 13.89 
TOTAL 72 100.00 
Fuente : Los Autores 
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3.2.4.2. Demanda 
Los microempresarios en el municipio de Aracataca, dado 
que no tienen estudio del mercado, no utilizan sistema 
contable en sus negocios - venden los productos o servi 
cios por un precio mayor al adquirido o costo de fabrica 
ción - porque se les hace difícil debido a que venían 
operando así desde tiempo atras y a pesar, de haber reali-
zado cursos de capacitación contable en el Servicio Na-
cional de Aprendizaje (SENA), no lo ponen en práctica, de 
terminan la demanda de sus productos por el volumen de 
ventas diarias o mensuales y las catalogan o especifican 
como buenas, regulares y malas; de todas maneras, la de-
manda en el municipio está determinada : 
Por la Necesidad de la Comunidad; esto es que la po-
blación necesita de la utilización de ciertos bienes o 
servicios (ver tabla 10) y por los cuales están dispues-
tos a pagar determinada cantidad de dinero, es decir, que 
la microempre -;a tiene demandantes propios, los cuales va-
rían según el tipo de bien o servicio que se ofrezca y 
por consiguie te también variará su margen de rentabili-
dad debido a la rotación de capital. 
El Capital Invertido; en er sentido de que los nego- 
cios más surtidos o mejor equipados tecnicamente, hacen 
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Tabla 10.- UTILIZACION DE LAS MICROEMPRESAS POR PARTE DE 
LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE ARACATACA 
ACTIVIDAD NUMERO PORCENTAJE (%) 
SASTRERIA 13 18.05 
TIENDAS 21 29.17 
TALLER DE MECANICA 15 20.83 
REFRESQUERIA 8 11.11 
REPARACION DE CALZADO 9 12.50 
SALA DE BELLEZA 6 8.33 
TOTAL 72 100.00 
Fuente : Los autores 
más llamativas las microempresas o negocios, además puede 
existir mucha competencia pero, en este caso las microem-
presas mejor equipadas son las que subsisten por ejemplo, 
en el caso de los talleres, los que tienen mayor inver-
sión de capital están equipados para garantizar una mejor 
prestación del servicio; las tiendas con alta inversión 
de capital, garantizan crédito a las pequeñas como habia-
mos dicho anteriormente. 
c. La Ubicación; este elemento ayuda mucho al desarrollo 
interno de la microempresa ya que sí en la región no exís 
ten muchos negocios iguales, se repartirán la demanda de 
la comunidad y sus ventas serán mayores, y disminuirán en 
la medida que se incremente el número de negocios seme-
jantes; otro aspecto relacionado con el desarrollo de di-
chas microempresas, es que el sitio donde están ubicadas 
es de bastante confluencia y deSarrollo comercial. 
3.2.5. Rentabilidad 
Al entrar a analizar la rentabilidad de las microempresas, 
es necesario tener en cuenta su funcionamiento e inser-
ción en el mercado al igual que la estructura interna de
-
bido a que nos permiten sacar conclusiones sólidas sobre 
la rentabilidad de éstas. led 
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Si bien es sabido, la gran mayoríz de estas unidades vie 
nen en quiebra
. 
 permanente o no producen siquiera el ren—
dimiento que tiene un capital colocado a las tasas míni—
mas que garantizan un mercado finabc ero. 
Lo anterior, se cont arresta al garantizarle a los pro—
pietarios y trabajadores de dichas unidades, alguna esta—
bilidad laboral debido al actual estado de desempleo ade—
más, la baja rentabilidad implica baja, acumulación y una 
minoría de los microempresarios más dinámicos logran acu—
mular invirtiendo pacientemente en activos fijos el fruto 
de su propio trabajo. Pero la g.a, -.ayoría, no logra re—
tener ningún excedente y por eso sus empresas subsisten 
por años en el mismo nivel con eron creadas inicial 
mente. 
La imposibilidad de acumular es Pl. r'épultado y no la raiz 
de su estructura interna y de su 7ka de articulación con 
el resto de la economía a través del mercado. 
Analizando nuestros cuadros vemos qu según la tabla N2  
11, en el sector 'comercio, los negoc,os más rentables por 
actividad son, refresquería el 37%; rentas comida el 25%; 
ventas de fritos 37%; ventas de frutas y verduras el 25%; 
tiendas el 0.008% y la actividad denominada varios el 25% 
observándose que en este sector, las actividades que tie— 
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Tabla 11.- PROMEDIO DE RENTABILIDAD DE LAS MICROEMPRESAS 
MAS DESARROLLADAS POR ACTIVIDAD - SECTOR COMERCIO 
ACTIVIDAD Ng M.E. % PART. % PATRIM. % Y NETOS 
MENSUALES 
PROMEDIO 
DE RENT. 
MENSUAL. 
REFRESQUERIA 3 0.37 44.38 58.99 4.61 
VENTA DE CO_ 
MIDA 1 0.25 28.90 36.23 5.00 
VENTA DE FRI 
TOS 3 0.37 50.91 60.75 6.16 
VENTA DE FRU 
TAS Y VERDU- 
RAS 2 0.25 37.50 44.19 3.59 
TIENDA 9 0.08 44.99 77.25 3.51 
VARIOS 2 0.25 32.33 43.22 3.20 ' 
Fuente : Los Autores 
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nen mayor rentabilidad son la ventas de fritos con 6.16% 
siguiendole las ventas de comida con el 5.0% y posterior-
mente las refresquerías con 4.61% lo cual indica que la 
rentabilidad en el sector comercio depende de la rotación 
de capital y no del patrimonio, además, suponemos que la 
baja rentabilidad de las tiendas se debe más que todo al 
gran número de proliferación de éstas, pero que de todos 
modos sigue siendo un potencial de desarrollo por ser las 
que mayor número de empleo genera dentro de este sector. 
Haciendo referencia al sector servicio, según tabla N2 12 
los negocios que mayor rentabilidad generan por actividad 
son : Fotografía, taller de bicicleta con el 50% de par-
ticipación; sala de belleza y taller de mecánica automo-
triz con el 28% cada uno; los talleres de reparación de 
moto, reparación de calzado y marquetería con el 100% res 
pectivamente para cada actividad; los .talleres de soldadu 
ra, latonería y pintura, llantería con el 33% de partici-
pación; taller de electromecánica con una participación 
del 40%; observandose que en este sector, las actividades 
que mayor rentabilidad tienen son, la reparación de cal- 
zado con 6.00%; taller de electromecánica 5.10%; poste- 
riormente la sala de belleza con el 4.49% y taller de sol 
dadura con 4.06% cada uno, lo que nos indica que la ren-
tabilidad en el sector servicio depende por un lado de la 
inversión de capital o patrimonio, ya que los negocios más 
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ln u Tvr TAC,  mi- nnnumnpvcAc Tabla     1 L . PROMEDIO un RENTABILIDAD Lat1 l'1_1_l_.1lU.C.111- AnOtli, 
MAS DESARROLLADAS POR ACTIVIDAD - SECTOR SERVICIO 
PROMEDIC 
ACTIVIDAD N51 DE M.E. % PART. % PATRIM % Y NETOS DE RENTA 
MENSUALES MENSUAL. 
FOTOGRAFIA 1 0.50 53.33 54.74 3.25 
SALA BELLEZA 2 0.28 48.56 63.25 4.49 
T. REP. RADIO 1 0.25 35.29 41.76 2.91 
T. REP. MOTO 1 100.00 100.02. 100.00 4.29 
T. BICICLETA 1 0.50 63.63 88.03 2.37 
T. MECANICA 
AUTOMOTRIZ 2 0.28 46.32 55.22 4.06 
T. SOLDADURA 1 0.33 42.36 47.22 4.06 
T. LATONERIA Y 
PINTURA 1 0.33 73.00 56.75 3.06 
T. ELECTROMECA 
NICA 2 0.40 56.50 69.39 5.10 
LLANTERIA 1 0.33 . 56.95 61.04 3.04 
T. REP CALZADO 1 100.00 100.00 100.00 6.00 
MARQUETERIA 1 100.00 100.00 . 100.00 1.20 
Fuente : Los Autores 
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rentables son los que en e-te caso tienen mayor capital 
invertido; por otro lado, ésta rentabilidad también está 
influenciada por la no existencia de competencia en la 
actividad de reparación de calzado y taller de moto los 
cuales perciben toda la demanda en la zona y a pesar de 
ser mínimo su patrimonio, la rentabilidad es mayor. 
En cuanto al sector manufactura según tabla N2 13, del to 
tal de negocios los que mayor rentabilidad generan por 
actividad son carpintería con el 33%; sastrería, pirotec— 
nica, artesanía con el 50% respectivamente; fábrica de 
bloques 25% y por último panadería y dulcería con 100%. 
Observamos que en el sector manufactura las actividades 
que tienen mayor rentabilidad son : Sastrería con el 5.10%; 
panadería con el 2.18%; carpintería con el 2.07%; fábri—
ca de bloques con el 1.46%. Al igual que en el sector 
servicio, en el sector manufactura, la rentabilidad depen 
de de la inversión de capital como se explicó anteriormen 
te. 
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Tabla 13.- PROMEDIO DE RENTABILIDAD DE LAS MICROEMPRESAS 
MAS DESARROLLADAS POR ACTIVIDAD - SECTOR MANUACTURA 
ACTIVIDAD NI DE M.E. % PART % PATRIM. 
PROMEDIO 
% Y NETOS DE RENT. 
MENSUALES MENSUAL 
CARPINTERIA 1 0.33 43.55 48.49 2.07 
SASTRERIA 2 0.50 82.87 67.67 5.10 
FABRICA DE 
BLOQUE 1 0.25 73.42 80.13 1.46 
PIROTECNICA 1 0.50 60.00 1.'8.42 0.54 
ARTESANIA 1 0.50 55.70 ,00 1.36 
DULCERIA 1 100.00 100.00 "0_00 1.12 
PANADERIA 1  100.00 100.00 _23-.00 2.18 
Fuente : Los Autoi2s 
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3.3. CRITERIOS GENERALES PARA LA POLITICA MICROEMPRESARIAL 
La política nacional de apoyo a la microempresa está di-
rigida al logro de un crecimic,:ito rápido y sostenido de 
los niveles de ocupación con criterios de rentabilidad que 
posibiliten un aumento del ingreso real de los trabajado- 
res, requiriendo de una ocupación efectiva de la pobla- 
ción. Por otra parte, que el acogimiento de esta políti-
ca conduzca a la transformación :de la microempresa en pe-
queña empresa industrial nacional. 
Hay que ser consciente de que no todas las microempresas 
son desarrollables en la misma medida y talvez no todas 
son desarrollables en absoluto. POr eso es preciso hacer 
dos tipos de distinciones : La primera entre actividades 
factibles y no factibles y la segunda entre tipos de mi- 
croempresas existentes más desarrollada y las que según 
el criterio de la comunidad d berían credLrse. La polítir-
ca global de desarrollo del sector tiene que apuntar pri-
mordialmente a las actividadel más desarrolladas y la crea 
ción de nuevas microempresas ; sin descartar el apoyo a 
las restantes que se considern están en un nivel de sub-
sistencia. 
Hay que entender además que sólo una política integral de 
apoyo puede producir el desarrollo de la microempresa. 
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El desarrollo de integridad exige atacar Jimultaneamente 
y con todas las acciones disponibles (Capacitación - Or 
ganización - asesorías y Crédito) todos los puntos que se 
revelen como vitales. 
La política de apoyo a la microempresa tiene como objeti 
vo general, elevar la capacidad de acumulación y de gene-
ración de empleo e ingreso de la microempresa a través de 
una elevación de su productividad y del poder de negocia-
ción que le permitan competir en el mercado y retener exce 
dentes económicos. 
Dentro de los principios generales para la microempresas 
también se han constituido desde el punto de vista legal 
un conjunto de normas reguladoras del sector económico in 
formal para que puedan ser tenidos en cuenta por la ley 
y gozar de las normas establecidas y de las que en un fu-
turo se expidan. 
Este regimen legal para la microempresa y f rmas asociati 
vas tiene como objetivo favorecer el sector informal de 
la economía, sin que en ningún momento se peda entender 
que se plantea la sustitución parcial u LoL 1 del sector 
formal. Con estas disposiciones no se pretende el frac-
cionamiento de las empresas ya establecidas en varias mi-
croempresas o en distintas formas asociativas. Todas las 
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:formas de organización económica popular son beneficiaria 
de un régimen legal excepcional. 
3.3.1. Política de Desarrollo para la Microemnresa en el 
Municipio de Aracataca 
La política de desarrollo para la microempresa en el mu-
nicipio de Aracataca se encuentran dentro de las políti
-
cas impulsadas por el Departamento Nacional de Planeación, 
en el marco del plan de Desarrollo de la Economía Social 
y han dado lugar a una nueva fase en el plan de desarro-
llo de la microempresa, debido a que el Plan Nacional pa-
ra el Desarrollo de la Microempresa, no ha resuleto algu-
no de los problemas de ésta como son la remuneración del 
trabajo en la microempresa, la seguridad social de los 
trabajadores asociados a ella, la comercialización de bie 
nes y servicios y el desarrollo tecnológico, los cuales 
constituyen resultados parciales y que se pretende enfren 
tar con el plan de desarrollo de economía soci,l. 
En cuanto a la política EduCacional, notamos cp,e la mayo-
ría de los microempresarios del municipio Aldea han alcan-
zado un nivel primario, es decir, que de los 203 microem-
presarios existentes, 121 han recibido estudios primarios 
lo cual representa el 59.61% del total y es de destacar 
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que el mayor porcentaje dentro de éste (59.61%), lo ocupa 
el sector comercio, debido a la inexistencia de barrera de 
entrada a este sector; el 40.39% restante, está distri-
buido en un nivel educativo secundario y otros cursos re-
cibidos por los microempresarios ya sea brindados por las 
entidades gubernamentales o por entidades privadas. Es 
destacable anotar que ningún microempresario ha recibido 
estudios univelasitarios (Ver tabla NQ 14). 
De acuerdo a lo anterior, los microempresarios en el mu-
nicipio de Aracataca no están bien capacitados y en cumpli-
miento de la política del gobierno nacional, el SE.1 , en 
Aracataca fue creado en 1.987 para que brindara cursos de 
capacitación técnicas y administrativas; esta entidad ac-
tualmente brinda un balance positivo debido a que han ca-
pacitado un total de 369 personas en diferentes cursos que 
ofrece desde 1.987 a 1.989. Es de destacar que estos cur 
so 
.s han sido recibidos por algunos microempresarios y per 
sonas que no ejercen esa actividad pero que son potencia- 
les, con los cuales se cuenta para el desarrollo le la 
región. 
Con la aparición del SENA en el municipio Arca, co - 
menza la idea entre los alumnos y asesorada por personal 
de ésta entidad de crear la Asociación de Microempresarios 
de Aracataca (MIDA) cuya personería fue dada en junio de 
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1988. 
Esta política está orientada a organizar a los Microempresarios en 
una asociación que los aglutine bajo intereses comunes y 
que los represente y los defienda de los factores exter-
nos que los afectan. 
Además el SENA a través de esta política tiene como obje-
tivo, desarrollar a los microempresarios en forma inte-
gral, es decir, organizacional, empresarial, y tecnicamen 
te, mediante las estrategias operativas-:de formación em-
presarial. 
3.3.1.1. La Economía Social como Mar para el Desarro- 
llo de la Microempresa. 
El. Plan de Economía Social tiene dos (2) lategias centra- 
les; Desarr-olloz Social y Crecimiento Ecc-IC>lico. "La Estra 
tegia de Desarrollo Social, busca crear 1 s.condiciones ne 
cesarias para que toda la población se vincule intensa y es 
tableménte a las actividades de producción y consumo y mejo-
re su nivel de vida. La estrategia de crecimiento económl 
co se orienta a lograr que los incrementos de la producción y 
la productividad permitan atender la demanda de bienes y 
servicios y garantizar una adecuada remuneración de los 
 
factores productivos, en particular del traba- 
-411 
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Con estas estrategias el gobierno atiende el mandato cons 
titucional de "Dar pleno a los recursos humanos y natura-
les, dentro de una política de ingresos y salarios, con-
forme a la cual el desarrollo económico tenga como obje-
tivo principnl la Justicia Social". (10) 
Como consecuencia de este mandato el Plan de Desarrollo se 
ocupa fundamentalmente de reducir las desigualdades socia 
les y la mejor distribución de los recursos (lucha con-
tra la pobreza absoluta), esto no es otra cosa que mejo- 
rar la vivienda y los servicios complementarios, además 
de la salud, nutrición, la educación básica y la seguri-
dad social. 
3.3.1.2. Base de la Nueva Etapa del Plan de -Desarrollo 
de la Microempresa 
Dentro de las ori€T.taciones del Plan de Economía social 
que son el soporte de la nueva etapa del Plan de. Desarro- 
Plan de Economía Social, pág. 33 
Constitución Política de Colombia, Artículc 32 
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lb o de la Microempresa, tenemos entre otros los siguien-
tes objetivos específicos: 
Buscar una mejor y más adecuada remuneración de los 
factores productivos, especialmente el trabajo, con el fin 
de mejorar los ingresos de los trabajadores de la micro- 
empresa, de tal modo que se eleve su capacidad de deman-
da y su bienestar personal y familiar. 
Desarrollar tecnológicamente la microempresa para ele 
var la productividad en el trabajo aplicado en ella con 
el fin de lograr un mejor aprovechamiento social y la ca-
pacidad productiva y un incremento en la oferta de bienes 
y servicios de consumo masivo. 
Brindar apoyo especial al desarrollo de microempresas 
productoras de bienes de capital, que tengan capacidad pa 
ra sustituir la importación de repuestos y - pequefios 
pos industriales y que puedan de este modo contribuir al 
fortalecimiento y la autonomía tecnológica de la indus-
tria nacional. 
a. Facilitar el acceso de los trabajadores de la micro-
empresa y de sus familias a los servicios de salud y se-
guridad social, para fortalecer su capacidad productiva, 
elevar sus niveles de bienestar y enfrentar las condicio- 
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nes laborales inequitatikvas. 
Para lograr los objetivos anteriores el Plan de Desarro- 
llo de la microempresa tiene entre otras la siguientes es 
trategias : 
Capacitación administrativa 
Asesoría 
Crédito 
Comercialización 
Desarrollo Tecnológico 
Para llevar acabo la ejecución de éstas políticas
. 
 
se han 
asignado algunas entidades como la Cámara de Comercio, SE 
NA, CORFAS (Corporación Financiera de Unidades Asociati-
vas), Corporación Financiera Popular S.A. entre otras. 
3.3.2. Políticas de Legislación 
En cuanto a la política de Legislación de la Microempre-
sa es un tema que todavía se sigue debatiendo, pero en el 
IV encuentro de Investigadores de la Microempresa, se lie 
garon a plantear algunas conclusiones generales como es 
" Considerar un régimen de excepción para la microempresa 
donde se tuvieran en cuenta las alternativas de reducción 
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de los aportes del seguro y caja de subsidio familiar y 
de la exoneración temporal del pago de los aportes al SE—
NA, ICBF de acuerdo a una clasificación gradual de las 
microempresas dentro de márgenes más ajustados que los 
actuales ". Esto significaría, tanto para. el SENA, ICBF 
y el Gobierno en general un potencial de futuros aportes, 
pretendien.dose con estas políticas buscar un mayor desa—
rrollo de la microempresa para que en el futuro desaparez 
can las condiciones que las hacen beneficiaria de la 
excepción o exoneración. 
En los actuales momentos, la política de Descentraliza— 
ción Administrativa, plantea que cada municipio tiene que 
planificar las formas de consecución de sus propios recur 
sos, y el microempresario es consciente que al permanecer 
en estado de 'Ilegalidad", propicia la manipulación y el 
chantaje por parte de funcionarios (Estatales y privados) 
inescrupulosos, lo que le acarrea pagos superiores a los 
que legalmente debe pagar. El gobierno es consciente que 
el costo en que debe incurrir el microempresario al some—
terse al regimen legal, debe ser inferior a 
-los benefi—
cios que espera obtener, para ser atractiva la legaliza—
ción. 
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3.3.3. Política Crediticia 
El objetivo general del PLan de Desarrollo consiste en 
buscar fomento de las microempresas, mediante la ejecu— 
ción de una política que conjugue las acciones de los 
sectores públicos y privados, para que aplicadas cordina—
damente apoyen y promuevan la instalación, operación efi—
ciente y crecimiento de las unidades de este sector, y al 
mismo tiempo, permita aprovechar su capacidad para con—
tribuir a la consolidación del desarrollo de una sociedad 
más eficiente y justa, libre de monopolios y en la cual 
se distribuya más- equilibradamente los bennfl_cios del pro 
graso. 
Para los propositos de esta política, se el Fondo 
Financiero Microempresarial, el cual será administrado por 
el Banco de la República y sus recursos se 'destinarán al 
otorgamiento de créditos para adquisición de bienes de ca 
pital y la financiación de capital de trabajo a aquellas 
microempresas inscritas en el registro mercantil y las 
comercializadoras de microempresas que se hayan constituí 
do y funcionen conforme a la previsto por la ley. 
Los intermediarios financieros que tienen acceso al Fondo 
Financiero microempresariales son las Corporaciones Fi—
nancieras, la Caja Social de Ahorro, las cooperativas de 
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de Ahorro y Crédito, sometidas a vigilancia de la super 
intendencia bancaria y todas aquellas entidades públicas 
o privadas especializadas en otorgar crédito al sector mi 
croempresarial. 
Los microempresarios del Municipio de Aracataca, en la ac 
tualidad han recibido créditos del Banco Privado el 36.07%, 
del sector oficial el 11.47% y extrabancarios el 52.45%, 
destacándose que para la obtención del crédito en el mar-
co legal, estos han tenido dificultades y para lograr ob- 
tenerlo han tenido que apadrinarse porque el papeleo y 
los requisitos exigidos son numerosos, lo anterior ha da- 
do margen a que los • microempresarios acudan al crédito 
extrabancario donde el interés es mayor (ver tabla 15). 
Lo anterior deja entrever que solo una minoría, el 30% de 
las 203 microempresas han utilizado crédito, por tal mo-
tivo se justifica una política crediticia ye c:ue es indis 
pensable para remediar los frecuentes problemLs de iliqui 
dez que sufre la mayoría de las microempresas. Este efec 
to tiene la mayor importancia porque libera a3 microempre 
sano del azote del mercadó extrabancario de ¿ipo usura-
rio. 
El microempresario que dispone de crédito, pueden comprar 
mercancías, insumos y materia prima, sin tener que pagar 
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Tabla 14 NIVEL EDUCATIVO DE LOS MICROEMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE 
ARACATACA POR SECTOR 
SECTOR 
EDUCACION 
COMERCIO SERVICIO MANUFACTURA TOTAL % 
PRIMARIA 102 11 8 121 59.61 
SECUNDARIA 44 20 9 73 35.96 
OTROS 
- 
7 7 3.45 
NINGUNO 1 2 0.98 
TOTAL 147 39 17 203 100.00 
Fuente : Los Autores 
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precios exorbitantes o intereses mensuales del 10 o más 
por ciento. 
Adicionalmente, al pagar de contado puede en muchos casos 
lograr rebajas sobre los precios de lista de las mercan-
cías y materiales que compra. Esto produce directamente 
aumento de rentabilidad del 5% o más indirectamente aho-
rro de costos representados en el tiempo y las energías 
que le roban todos estos trámites, ahorro que puede ele-
var la rentabilidad en otros puntos más. 
Además, el crédito puede justificarse en la necesidad de 
sanear negocios con buenas perspectivas de desarrollo que 
por dificultad de iliquidez han incurrido en pasivos one- 
rosos como préstamos a intereses usurarios. Un modesto 
crédito puede poner en condiciones de facil desplegue y 
rápido crecimiento. 
Finalmente, si se realiza la organización económica 
los microempresarios (Asociaciones para comprar, mercadear 
etc.), el crédito asociativo es una condición para que 
las formas asociativas resultantes tengan poder real en el 
mercado al poder comprar y vender grandes volúmenes. 
El crédito solo tiene sentido concebido como componente 
de una estrategia integral de apoyo en la que convergen 
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Tabla 15 UTILIZACION DE CREDITOS POR PARTE DE LOS MICRO 
EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE ARACATACA 
ENTIDAD NQ DE CREDITO PORCENTAJE DE PARTICIPACION 
BANCO PRIVADO 22 36.07 
SECTOR OFICIAL 
' TERCERAS PERSONAS 
7 11.47 
(EXTRABANCARIOS) 32 52.46 
TOTAL 
Fuente: Los Autores 
61 100.00 
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con él, capacitación, asesoría y organización; a fortale—
cer la estructura interna de la microempresa en el merca—
do. El crédito que no va acompañado de capacitación y ase 
soría es crédito nocivo para la microempresa y pérdida pa 
ra la entidad financiera. 
RECOMENDACIMES 
El análisis que se ha hecho en el municipio de Aracataca 
acerca del sector Microempresarial (Sector Informal), nos 
permite plantear que existen potencialidades para el de-
sarrollo de éstas. 
Es prioritario que la Alcaldía Municipal promueva planes 
en coordinación con el SENA, Cámara de Comercio, paraque 
el sector microempresarial allí existente sea tenido en 
cuenta a nivel Departamental y Nacional en las políti-
cas con que cuenta este sector. 
Dacer énfasis para que la Cámara de Comercio y el SENA, 
brinden al Microempresario la capacitación necesaria en 
el Campo laboral y jurídico, comercial y administrativo 
y que dichos estudios sean puestos en práctica por parte 
del microempresario bajo una asesoría directa pala que 
repercuta en el beneficio de la microempresa y en L1. 1 fl 
sarrollo Municipal. 
Que la Alcaldía como principal ejecutora de la políticas 
P.Inicipales logre establecer los contactos para que la 
asociación de microempresarios de Aracataca (AMDA) cuen-
te con el recurso crédito que en los actuales momentos 
le han sido negados. 
Para que se de un desarrollo equilibrado del Sector en 
la región, es recomendable que se haga un Estudio Plani-
ficado atendiendo las necesidades prioritarias del mu-
nicipio, creando las microempresas que se requieran para 
la satisfacción de dichas necesidades. 
TaLlbién es recomendable, la necesidad de ampliar la pro-
ducción y no sólo ver el mercado local como demandante de 
sus propios productos sino estudiar la forma de ganar 
mercados externos (Nivel Nacional e Internacional). 
CONCLUSIONES 
En este capitulo se presentan las principales conclusio-
nes del estudio de las Potencialidades para el Desarro- 
llo de las Microempresas en el Municipio de Aracataca, 
las cuales son : 
El Municipio de Aracataca a lo largo de su Desarro-
llo Histórico-Económico presenta la tendencia lenta de 
ir cambian° su crecimiento poblacional es decir, que la 
tendencia es ser cada vez más urbano (ver tabla 1). 
Aracataca cuenta con una tasa de desempleo del 39.19% 
lo cual representa un porcentaje bastante alto en com-, 
paración con las principales ciudades del país (13.17). 
El sector informal en el Municipio de Aracataca ha 
venido creciendo en el_ transcurrir del tiempo, contando- 
actualmente con 203 idades microempresariales ( ver ta 
bla Nº 3). 
Estas unidades microempresariales están distribuidas en 
la siguiente manera : 
Sector Comercio, 147; Sector Servicio 39 y Sector Manu-
factura 17 unidades microempresariales; este sector en 
sus tres modalidades ocupa un total de 342 empleados, di 
vididos así : 
Sector Comercio 187; Sector Servicio 101 y 54 el Sector 
Manufactura. 
La finalidad económica y social del sector informal en 
el municipio de Aracataca es el desarrollar el sector mi 
croempresarial hasta tal punto que se convierta en el fu 
turo en el sector formal debido a que en la actualidad 
se articula muy bien al desarrollo de la región. 
Concluimos además, que las actividades más desarrolladas 
por sector teniendo en cuenta el número de empleos gene7 
rados y sueldos promedios pagados a empleados son : 
Sector Comercio : Las tiendas 
Sector Servicio : Talleres de Mecánica Automotriz, La-
tonería y Pintura, Electromecánica. 
Sector Manufactura : Sastrería, Carpintería, Fábrica de 
bloques. 
Por último las políticas de apoyo a las microempresas no 
se han llevado a cabo en su totalidad lo cual es de im - 
penosa neeesidad para el despegue d.e éstas y lograr así, 
la incorporación de mano de obra desocupada en este sec - 
tor, para incrementar la capacidad adquisitiva y garantí - 
zar la demanda efectiva. 
En cuanto a la generación de empleo en el sector, éste 
de carácter estático porque a medida que se crean nueva 
microempresas, se generan nuevos empleos. 
es 
EESU= 
El denominado Sector Informal én el Municipio de Ara—
cataca ha venido apareciendo como producto del desempleo 
por parte del sector Agropecuario, el cual ha tenido una 
serie de transformaciones a lo largo de su historia en 
cuanto a la sustitución de cultivos intensivos de mano de 
obra, por otros que utilicen menos fuerza de trabajo labo 
ral. 
Además, contribuvó a la aparición de este sector in—
formal, el proceso migratorio que se viene dando en el 
país como producto del desarrollo desigual de nuestra eco 
nomía. 
La articulación del sector informo" con el sector bandera 
de la región (Sector Agropecuario), se patentiza en el 
hecho de ser el llamado a transforrarse en el sector for— 
mal de la Economía Municipal (casio urbano), el cual dan— 
dole el apoyo necesario contribuye a la solución del pro—
blema Socio—Económico. 
En el municipio de Aracataca, según el criterio de la po-
blación se hace necesario la creación de nuevas microem-
presas inexistentes que entran a suplir las necesidades de 
la región. 
Los futuros aportes que puede per ibir el Fisco Municipal 
Seguros Sociales, entre otros por parte del sector infor-
mal al entrar en el proceso de desarrollo formal, logrará 
una mayor dinámica a nivel municipal. 
SUMMARY 
The informal section in Aracataca municipality has appea-
red as a result of the unemployement in the farmer section 
which has esperienced a lot of transformations in its his 
tory because of the substitution of the intensives cultu-
res for another cultures that do not need too much wor-
kers. 
In spite of this fact, the immigratory process that our 
country shows nowadays and which is product of the unequal 
development of our economy, is another cause that contri-
buted to the 'origin of this informal section. 
The informal section, which develops it self simultaneous 
ly with the farmer section without enter in contradiction 
is calle to be in the future, the formal section of the 
municipality's economy while it receive the necesry support 
of the goberment and contributing parcially to the solu-
tion of the socio-economic problem. 
According to what Aracataca settler think it is necessa- 
ry to create new small undertaking non existente at pre- 
sent in order to satisfy the region necessities. 
The futures economical contributions that the municipal 
treasury, social security system F d another will receive 
from informal section when it suf ar the change that we 
hope, will give a better dynamics to the municipality. 
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ANEXO No 1 
RESUMEN ECONOMICO 
SECTOR Ng M.E. PATRIM. 
TOTAL 
TOTAL Y 
NETOS 
MENSUAL. 
TOTAL 
RENTAD. 
MENSUAL 
N EM— 
PLEAffiS 
% DE 
EMPLEO 
TOTAL 
SUELDO 
PROM. 
% SUELDO 
PROMEDIO 
COMERCIO 147 72.41 101'338.600 2'221.354 2.19 187 54.68 330.000 40.35 
SERVICIO 39 19.21 14'508.590 507.530 3.50 101 29.53 321.000 39.25 
MANUFACTURA 17 8.37 14'252.420 330.700 2.32 54 15.79 166.750 20.39 
TOTAL 203 100.00 130'099.610 3'059.584 342 100.00 817.750 100 .00 
ANEXO N-P. 2 
ORIGEN DE LA MATERIA PRIMA UTILIZADA POR LOS MICROEMPRESARIOS 
DEL MUNICIPIO DE ARACATACA 
ORIGEN NUMERO PORCENTAJE 
ARACATACA 126 62.07 
OTRAS REGIONES 77 37.93 
TOTAL 203 100.00 
ANEXO N2 3 
EDAD PROMEDIO DE LOS MICROEMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE ARACATACA 
SECTOR COMERCIO 
ACTIVIDAD Ng DE MICROEMPRESA PROMEDIO DE EDAD 
REFRESQUERIA 8 33.38 
VENTA DE COMIDA 4 50.80 
VENTA DE FRITOS 8 38.50 
VENTA DE FRUTAS Y 
VERDURAS 8 40.25 
TIENDAS 109 38.80 
VARIOS 10 43.75 
TOTAL 147 
ANEXO Nº 4 
EDAD PROMEDIO DE LOS MICROEMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE ARACATACA 
SECTOR SERVICIO 
ACTIVIDAD Nº DE MICROEMPRESA PROMEDIO DE EDAD 
FOTOGRAFIA 2 54.50 
SALA DE BELLEZA 7 33.00 
TALLER DE RADIO Y 
TELEVISION 4 41.25 
TALLER DE MOTO 1 30.00 
TALLER DE BICICLETA 2 39.00 
TALLER DE MECANICA 7 40.00 
AUTOMOTRIZ 
TALLER DE SOLDADURA 3 43,00 
TALLER LATONERIA Y 
PINTURA 3 36.33 
TALLER ELECTROMECA- 
NICA 5 33.40 
LLAN-ERIA 3 44.75 
TALLER REPARACION DE 
CALZADO 1 53.00 
MARQUETERIA 1 26.00 
ANEXO N2 5 
EDAD PROMEDIO DE LOS MICROEMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE ARACATACA 
SECTOR MANUFACTURA 
ACTIVIDAD Nº DE MICROEMPRESA PROMEDIO DE EDAD 
CARPINTERIA 3 38.00 
SASTRERIA 4 44.50 
FABRICA DE BLOQUE 4 55.00 
PIROTECNICA 2 51.00 
ARTESANIA 2 54.00 
DUI,CERIA 1 68.00 
PAT- ADERIA 1 65.00 
ANEXO NI' 6 
EDAD PROMEDIO DE LOS MICROEMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE 
ARACATACA - POR SECTOR 
SECTOR N2 DE MICROEMPRESA PROMEDIO DE EDAD 
COMERCIO 147 39.02 
SERVICIO 39 38.69 
MANUFACTURA 17 50.23 
ANEXO N2 7 
NEVEL EDUCATIVO DE LOS MICROEMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE ARACATACA 
POR SECTOR 
SECTOR COMERCIO 
ACTIVIDAD PRIMARIA SECUNDARIA OTROS NINGUNO TOTAL 
REFRESQUERIA 8 - - - 8 
VTA FRITOS 8 _. - - 8 
VTA COMIDA 3 - - 1 4 
VTA FRUTAS Y 
VERDURAS 5 3 8 
TIENDAS 71 :33 109 
VARIOS 7 3 10 
TOTAL 102 44 147 
‘4• 
ANEXO Ng 8 
NIVEL EDUCATIVO DE LOS MICROEMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE ARACATACA 
POR ACTIVIDAD 
SECTOR SERVICIO 
ACTIVIDAD PRIMARIA SEMDARIA OTROS. NINGUNO TOTAL 
FOTOGRAFIA 1 1 2 
SALA DE BELLEZA 5 2 7 
TALLER RAD. 
Y TELEVISION 1 1 2 4 
TALLER MOTO 1 1 
TALLER BICICLETA 2 
TALLER MCA. AUTO 
MOTRIZ 1 3 3 7 
TALLER SOLDADURA 2 1 3 
TALLER LATONERIA 
Y PINTURA 3 3 
TALLER ELECTRO- 
MECANICA 2 3 5 
LLANTERIA 2 
TALLER REPARAC. 
CALZADO 1 1 
MARQUETERIA 1 1 
TOTAL 11 20 7 1 39 
ANEXO Ng 9 
NIVEL EDUCATIVO DE LOS MICROEMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE ARACATACA 
POR ACTIVIDAD 
SECTOR MANUFACTURA 
ACTIVIDAD PRIMARIA SECUNDARIA OTROS NINGUNO TOTAL 
CARPINTERIA 1 2 3 
SASTRERIA 1 3 4 
FABRICA DE 
BLOQUE 4 4 
PIROTECNICA 1 1 2 
ARTESANIA 1 1 
DULCERIA 1 1 
PANADERIA 1 1 
TOTAL 8 9 17 
ANEXO N2 10 
DETERMINACION INDIVIDUAL DE LA RENTABILIDAD DE CADA UNA DE LAS 
MICROEMPRESAS 
SECTOR COMERCIO 
ACTIVIDAD PATRIMONIO INGRESOS NETOS MENS. 
% DE RENTABILIDAD 
MENSUAL 
REFRESQUERIA 80.000 3.500 4.37 
TI 90.000 4.500 5.00 
II 75.500 2.650 3.53 
yt 60.000 1.690 2.82 
Ti 85.000 3.780 4.47 
ti 60.700 2.000 2.91 
59.900 1.000 1.67 
55.500 850 1.53 
SUB-TOTAL 574.600 19.970 
VTAS DE COMIL,, 30.000 650 2.16 
IT 
ft 
ft 
50.000 
48.000 
45.000 
2.500 
2.000 
1.750 
5.00 
4.16 
3.89 
SUB-TOTAL 173.000 6.900 
ACTIVIDAD IGRESOS .% DE RENTABILIDAD 
NETnq mFNq MENSUAL 
VTA DE FRITOS 15.000 1.000 6.66 
11 10.000 500 5.00 
It 8.000 300 3.75 
6.000 210 3.50 
IT 13.000 750 5.76 
7.500 250 3.33 
TI 9.000 420 4.67 
14.000 850 6.07 
SUB-TOTAL 82.500 4.280 
VTA DE FRUTAS Y 
VERDURAS • 40.000 1.100 2.75 
It 35.000 800 2.28 
TI 30.000 500 1.66 
Ti 
it 
40.000 
80.000 
1.000 2.50 
2.900 3.62 
Ti 60.000 2.000 3.33 
IT 70.000 2.500 3.57 
11 45.000 ,.420 3.15 
SUB-TOTAL 400.000 12.220 
TIENDA 100.000 300 0.30 
11 1 1000.000 10.000 1.00 
I/ 500.000 3.000 0.60 
11 117.000 380 0.32 
  
INGRESO:, % DE RENTABILIDAD 
NETOS MENS. MENSUAL  
ACTIVIDAD PATRIMONIO 
 
  
TIENDA 
TI 
51000.000 177.500 3.55 
700.000 5.350 0.79 
1 1 0'33.00, 9.("30 0.99 
700.000 5.460 0.78 
800.000 6.950 0.87 
5'000.000 162.800 3.26 
1 1000.000 10.100 1.01 
700.000 5.400 0.77 
900.000 8.250 0.91 
200.000 1.300 0.65 
3'000.000 94.500 3.15 
300.000 1.100 0.37 
1'500.000 25.400 1.69 
85.000 180 0.21 
1'500.000 24.500 1.63 
1'000.000 9.75'. 0.97 
150.000 400 0.27 
300.000 1.12L 0.37 
400.000 1.901 0.47 
460.000 1.75C 0.44 
250.000 72 0.28 
1'000.000 10.100 1.01 
250.000 785 0.31 
400.000 1.980 0.49 
ACTIVIDAD PATRIM=0 INGRESOS % DE RENTABILIDAD 
NETOS MFNS MENSUAL  
. 400.000 1.700 0.42 
1'500.000 27.200 1.81 
1'500.000 26.800 1.79 
1'500.000 26.000 1.73 
260.000 850 0.33 
500.000 3.200 0.64 
31500.000 94.500 2.70 
2'000.000 40.000 2.00 
160.000 500 0.31 
900.000 8.570 0.95 
800.000 7.000 0.87 
100.000 300 0.30 
1 1000.000 11.000 1.10 
300.000 1.000 0.33 
80.000 160 0.20 
7'000.000 328.000 4.68 
6'000.000 230.000 3.83 
1'500.000 26.650 1.78 
8'000.000 380.000 4.75 
, 
4'000.000 117.500 2.94 
1 1000.000 9.800 0.98 
31500.000 94.300 2.69 
1 1000.000 12.000 1.20 
400.000 1.800 0.45 
ACTIVIDAD PATRIMONIO INGRESOS % DE RENTABILIDAD 
WRInq MFNC_ MENSUAL  
TIENDA 2'009.000 39.800 1.99 
150.000 400 0.27 
500.000 2.900 0.58 
200.000 650 0.32 
300.000 999 0.33 
150.000 450 0.30 
500.000 2.800 0.56 
99.000 285 0.29 
500.000 2.200 0.44 
1'400.000 21.500 1.53 
250.000 800 0.32 
500.000 2.850 0.57 
400.000 1.590 0.40 
200.000 600 0.30 
400.000 1.580 0,39 
1 1 500.000 26.000 1.73 
200.000 600 0.30 
400.000 1.980 0.49 
300.000 1.000 0.33 
400.000 1.840 0.46 
80.000 200 0.25 
80.000 200 0.25 
500.000 2.950 0.59 
300.000 1.100 0.37 
TIENDA 
ti 
  
:nSOS 
MENS  
 
% DE RENTABILIDa 
,MEWS1141  
ACTIVIDAD PATRI=I0 
  
   
    
95.000 200 0.21 
200.000 650 0.32 
85.000 180 0.21 
200.000 950 0.47 
500.000 2.790 0.56 
400.000 1.600 0.40 
500.000 2.820 0.56 
450.000 2.250 0.50 
300.000 1.110 0.37 
250.000 800 0.32 
1.000.000 9.800 0.98 
1.200.000 13.000 1.25 
500.000 2.690 0.54 
400.000 1.500 0.37 
500.000 3.010 0.60 
500.000 3.05n 0.61 
240.000 800 0.33 
200.000 650 0.32 
250.000 800 0.32 
500.000 3.100 0.62 
185.000 650 0.35 
150.000 400 0.27 
450.000 2.200 0.48 
480.000 2.500 0.52 
ACTIVIDAD PATRIMONIO INGRESOS 
NETOS MENS. 
% DE RENTABILIDAD 
MENSUAL 
TIENDA 
t! 
IT 
ft 
” 
tv 
SUB-TOTAL 
VARIOS 
vt 
It 
TI 
SUB-TOTAL 
250.000 
260.000 
500.000 
400.000 
450.000 
1.200.000 
220.000 
250.000 
500.000 
100'026.000 
35.000 
20.000 
18.000 
, 16.000 
33.000 
17.500 
19.000 
24.000 
182.500 
750 
800 
3.300 
1.540 
2.100 
16.000 
600 
800 
3.250 
2'173.704 
1.000 
500 
300 
210 
" 750 
250 
420 
850 
4.280 
0.30 
0.31 
0.66 
0.38 
0.46 
1.33 
0.27 
0.32 
0.65 
2.86 
2.50 
1.67 
1.31 
2.27 
1.43 
2.21 
3.54 
GRAN TOTAL 1(11'338.600 2'221.354 
ANEXO N2 11 
DETERMINACION INDIVIDUAL DE LA RENTABILIDAD DE CADA UNA DE LAS 
MICROEMPRESAS 
SECTOR SERVICIO 
ACTIVIDAD PATRIMONIO INGRESOS % DE RENTABILIDAD 
MOS MENS. MENSUAL  
FOTOGRAFIA 70.000 2.150 3.07 
80.000 2.600 3.25 
SUB-TOTAL 150.000 4.750 
SALA DE BELLEZA 
SUB-TOTAL 
70.000 2.000 2.86 
40.950 570 1.27 
60.550 1.620 2.67 
85.000 2.600 3.06 
150.000 6.780 4.52 
i40.000 6.250 4.46 
50.750 830 1.63 
597.250 20.600 
T. RADIO Y T.V. 120.000 
90.000 
80.000 
3.500 
2.500 
1.630 
2.91 
2.78 
2.02 
 
ti 
 
 
ti 
 
   
ACTIVIDAD PATRIMONIO 
INGRESOS 
NETOS MENS. 
% DE RENTABILIDAD 
MENSUAL 
T. RADIO Y T.V. 50.000 750 1.50 
SUB-TOTAL 340.000 8.380 
TALLER DE MOTO 40.800 1.750 4.29 
TALLER DE BICI 
CLETA 10.000 195 1.95 
17.500 415 2.37 
SUB-TOTAL 27.500 610 
TALLER MECANICA 
AUTOMOTRIZ 
ti 
ti 
850.000 
650.000 
11 700.000 
20.600 
14.720 
(.1 110 
2.42 
2.26 
4.01 
ft 
ti 
1'300.000 
2.000.000 
557.000 
-W 
i¿.000 
3.79 
2.15 
It 930.000 : 50 .2.74 
SUB-TOTAL 7'987.000 272.650 
TALLER DE SOL- 
DADURA 
ti 
985.000 
743.200 
40.000 
29.500 
4.06 
3.97 
IT 596.840 15.200 2.55 
SUB-TOTAL 2'325.040 84.700 
T. LATONERIA Y 
PINTURA 1'630.000 49.950 3.06 
Ti 682.400 12.350 1.81 
ACTIVIDAD PATRIMONIO INGRESOS % DE RENTABILIDAD 
NFTOS MF1S MEN:51W 
T. LATONERIA Y 
PINTURA 920.000 25.720 2.79 
SUB-TOTAL 2'232.900 88.020 
T. ELECTROMEC. 
ti 
40.000 
37.000 
1.250 
900 
3.12 
2.43 
IT 95.700 4.950 5.17 
Ti 95.200 4.800 5.04 
70.000 3.150 4.36 
SUB-TOTAL 337.900 14.050 
LLANTERIA 250.000 7.600 3.04 
Ti 132.000 3.550 2.69 
Ti 57.000 1.300 2.28 
SUB-TOTAL 439.000 12.450 
TALLER DE REP. 
DE CAITLX0 9.500 570 6.00 
MARQUETERIA 62.500 750 1.20 
GRAN T0TAT. 14'508.590 507.530 
ANEXO N2 12 
DETERMINACION INDIVIDUAL DE LA RENTABILIDAD DE CADA UNA DE LAS 
MICROEMPRESAS 
SECTOR MANUFACTURA 
ACTIVIDAD PATRIMONIO INGRESOS 
NETOS MENSUA 
% DE RENTABILIDAD 
MENSUAL 
CARPINTERIA 
ft 
SUB-TOTAL 
SASTRERIA 
ff 
SUB-TOTAL 
FBCA DE BLOQUE 
ft 
ft 
1'220.5'00 
595.700 
986.300 
2'802.500 
1'080.000 
1'000.000 
880.000 
630.0C3 
2'510.0(9 
no.om 
800.000 
625.000 
6'200.000 
25.350 
8.630 
18.390 
52.280 
60.800 
45.730 
30,240 
20.660 
157.430 
9.150 
8.050 
5.320 
90.840 
2.07 
1.45 
1.85 
5.63 
4.57 
3.44 
3.28 
1.12 
1.01 
0.85 
1.46 
ACTIVIDAD PATRIMMIO 
INGRLbOb 
NETOS MENS. 
% DE RENTABILIDAD 
MENSUAL 
SUB—TOTAL 8'445.000 113.360 
PIROTECNICA 40.000 150 0.37 
60.000 325 0.54 
SUB—TOTAL 100.000 475 — . 
ARTESANIA 70.420 960 1.36 
56.000 540 0.96 
SUB—TOTAL 126.420 1.500 
DULCERIA 20.000 925 1.12 
PANADERIA 248.500 5.430 2.18 
GRAN TOTAL 14'252.420 330.700 
ANEXO Nº 23 
ENCUESTA A MICROEMPRESA EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA 
I DATOS GENERALES 
A. INFORMACION DEL MICROEMPRESARIO 
Estado Civil: Soltero 
          
     
Casado Unión Libre 
  
        
           
           
Edad 
 Ciudad de Origen 
        
           
Estudios Realizados : Primaria Secundaria 
Universitaria 
 Otros 
 Especifique 
Dirección Residencial 
• 
Profesi6n u Oficio 
Ingresos mensuales Otros 
Por concepto de 
B. INFORMACION DE LA MICROEMPRESA 
Dirección de la Microempresa 
Nombre o sigla de la Microempresa 
Actividad Económica de la Microempresa 
Inscrita en la Cámara de Comercio : Si 
No. de Afiliación 
 
En que año inició la actividad 
 
Patrimonio Actual 
Si desearia vender este negocio cuánto pediría 
 
Quién dirge la Microempresa 
 
La instalación es : Propia Arrendada Otros 
Desearía ampliar su Microempresa: Si 
 en la misma línea de 
producción 
 en otras líneas 
 Cuáles  
 No 
 Por qué 
Deduciendo todos los costos de producción y mantenimiento, en cuanto 
considera Ud. los ingresos netos mensuales 
 
II. PRODUCCION 
Dónde compra la materia prima utilizada 
 
Por quE 
Qué sistema de compra utiliza 
La herramienta y accesorios son: Propios  
COsto del arriendo 
 Qué otra forma 
Son suficientes las herramientas y maquinarias que posee 
Qué dificultades tiene para producir 
Qué control establece para la producción 
Cómo sabe Ud. si la Microempresa tiene acogida en la comunidad 
No 
Arrendados 
Considera que es suficiente el espacio físico que posee  
Tiene competencia 
III. COMERCIALIZACION 
Promedio de ventas mensuales 
Existen metas de venta : Si No 
Cómo se da cuenta de la variación de las ventas mensual 
   
    
    
Realiza la venta de mercancía : Directamente 
'Por pedido  Por 'intermediario  
Cómo promociona el producto  
Cómo determina los precios de los productos  
Cómo sabe si la localización de su Microempresa es la más adecuada 
con relación al z2rwcio y a sus proveedcres 
Ha recibido ca,acitación para comercializar su producto: Si 
A través de qu=, Entidad  
No Por qué 
IV ORGANIZACION Y AVMINISTRACION 
Ha recibido Créditos: Si No de que institución o en- 
tidad 
Monto del préstamo 
 Intereses pagados 
 
Cuáles son las mayores dificultades que ha tenido para obtener cré- 
ditos  
Lleva Ijci alqíin tipo de sistemr? contable en la MIcroempresa 
Conoce las utilidades de la Microempresa en el último año: Si 
No 
 Cómo obtiene la información 
Con las ventas logra cumplir los compromisos de pago: Si 
 No 
Número de empleados 
 Sexo : 
Número de empleados permanentes 
 Número de empleados ocasio 
nales 
 Sueldo pagado a empleados 
 
Cómo se le fija 
 Horas de trabajo 
Cuáles son los procedimientos para escoger al personal 
Tiene el .trabajador algún tipo de prestación laboral: Si 
Cuáles 
 
No Por qué 
Por qué razón despide a un trEbejador 
En que oficios tiene mayor dijicultad para conseguir personal 
 Por qué 
 
Parentezco con los empleados Si  No  
Dónde laboraba anteriormente 
 
QUé trabajos desempeñaba 
 
Por qué lo dejo 
Tipo de contratación laboral 
Tiempo de permanencia en la actividad 
Observaciones 
1
t 
ENCUESTA PARA LAS UNIDADES FAMILIARES Li EL MUNICIPIO DE . 
ARACATACA 
Encuesta No. 
DATOS GENERALES 
Nombre del Jefe del hogar 
Estado Civil 
 Estudios realizados: Primaria 
Secundaria 
 Universitaria 
 Otros 
Dirección residencial 
 
Profesión u oficio 
N2 de personas a cargo 
Por concepto de 
 
Ingresos mensuales 
 
  
   
Otros 
Casa es propia 
 Arrendada 
 Cuánto paga 
Cuántas personas habitan  Cuántas trabajan 
Cuántas estudian 
 A cuánto asciende d ingreso mensual 
Dónde adquiere los productos de la canasta familiar 
 
 Cuánto gastan diariamente en el sostenimiento 
del hogar 
 Cuántas personas ahorran en 
esta casa 
De las Microempresas existentes en el municipio enumere en orden de 
importancia la que satisface más sus necesidades 
Desearía que existieran otras : Si Cuáles 
No 
 Por qué 
 
Cuál de las Microempresas considera Ud. la más desarrollada en es— 
ta zona  
Por qué 
 
Observaciones 
ANEXO N 15 
CURSOS DICTADOS POR EL SENA Y NUMERO DE CAPACITADOS 
1.988 
Electricidad 11 
Mecanica Automotriz 12 
Soldadura General 15 
Comercialización 17 
Palma Africana (cultivador) 52 
Trazo — corte y doblajes de Láminas 
(Latoneros 13 
Forja Artistica en Lámina 10 
1.989 
Electricidad 12 
Soldadura 11 
Modistería 69 
Mecánica Automotriz 11 
Modistería a Distancia 52 
Contabilidad 51 
Electricidad a Distancia 22 
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